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Diplomová práce se zabývá komparací vybrané majetkové dan  v České republice 
a v Polsku. Práce je rozd lena do p ti částí. Aplikačním cílem je výpočet daňové 
povinnosti pro vybraný zem d lský podnik v České republice a její porovnání s Polskou 
republikou. Dalším cílem této práce je porovnání výnosnosti majetkových daní v rámci 
vybraných zemí OECD. 
Abstract 
The diploma thesis deals with comparision selected property taxes in the Czech Republic 
and Poland. The work is divided into five parts. The application aim of work is calculated 
the tax liability for selected agricultural company in the Czech Republic and its comparing 
with Republic of Poland. Another aim of this thesis is compared the productiveness of 
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Dan  tvo í významnou část p íjm  ve ejných rozpočt . Tato diplomová práce se zam uje 
zejména na dan  majetkové, které jsou České republice i v Polské republice součástí daní 
p ímých. Obecn  lze íci, že se jedná o jedny z nejstarších typ  daní, a i když je jejich 
podíl v daňové struktu e malý, jejich výnos je velmi stabilní. Diplomová práce 
se zam uje na porovnání (komparaci) vybrané majetkové dan  v České republice 
a Polské republice. Dále se také zabývá porovnáním výnosnosti majetkových daní 
v rámci vybraných zemí OECD.  
Tato práce bude rozčlen na do p ti hlavních částí. V první části budou stanoveny hlavní 
cíle a metody a postupy, které povedou k pln ní dílčích cíl . V další části budou 
vymezeny teoretické poznatky, díky kterým bude p iblíženo téma daňové problematiky, 
specificky se jedná o problematiku majetkových daní. V této části práce bude nejprve 
popsána obecná definice dan , její funkce a t íd ní daní. Dále bude specifikována 
problematika majetkových daní v zemích České republiky a Polské republiky. V rámci 
t chto zemí bude teoreticky zkoumáno, kam majetkové dan  spadají v rámci jejich 
daňových systém  a jaká je jejich klasifikace v t chto zemích.  
P edm tem zkoumání v analytické části práce bude vybraná majetková daň v České 
republice a Polské republice. Aplikace výpočtu této dan  bude provedena na p íkladech 
dat získaných z vybraného zem d lského podniku, kterým bude Zem d lské družstvo 
Nové M sto na Morav , družstvo, jenž bude v úvodu této části p edstaveno z hlediska 
základních identifikačních údaj , organizační struktury, stručné historie a p edm tu 
podnikání. Dále budou vymezeny konstrukční prvky vybrané majetkové dan , kterými 
jsou p edm t dan , poplatník dan , základ dan , sazby dan , osvobození od dan , výb r 
a správa vybrané majetkové dan . Vymezení a p iblížení bude provedeno jak z pohledu 
české legislativy tak i polské legislativy upravující zdan ní majetku. V záv ru analytické 
části bude provedena komparace výpočtu vybrané majetkové dan . Výpočty budou 
provedeny na r zných typech pozemk  a staveb, které jsou p edm tem vybrané 
majetkové dan , a které jsou typické pro podnik zam ený na zem d lskou výrobu. Aby 
mohla být provedena komparace, bude nutné provést výpočty dle české právní úpravy 
a následn  též polské právní úpravy. 
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Čtvrtá část práce se bude zabývat komparací výnosnosti majetkových daní ve vybraných 
zemích OECD, kde bude posuzováno, jaký je význam majetkových daní v daných 
zemích. Bude zkoumán podíl majetkových daní na celkových daňových p íjmech a také 
podíl majetkových daní na HDP. 
Záv rečná část práce se bude zabývat zhodnocením výsledk  práce, podrobn jšímu 




1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem této práce je komparace vybraných majetkových daní v České republice 
(dále jen „ČR“) a v Polské republice (dále jen „Polsko“). Aplikačními cíli je výpočet 
daňové povinnosti pro vybraný zem d lský podnik v ČR a její porovnání s Polskem, 
a dále porovnání výnosnosti majetkových daní v rámci vybraných zemí OECD. 
Aby mohlo dojít k napln ní hlavního cíle a aplikačních cíl , je d ležité si stanovit dílčí 
cíle, které systematicky povedou k jejich napln ní: 
 nejprve teoreticky p iblížit obecný pojem daň a její funkce, uvést klasifikaci daní, 
díky čemuž dojde k uvedení do daňového prost edí, 
 dále je nutné teoreticky a obecn  vymezit konstrukční prvky dan , které jsou 
pot ebné p i stanovování daňové povinnosti, 
 p iblížení daňových systém  a teoretické vymezení majetkových daní v České 
republice a v Polsku, jejich klasifikace v jednotlivých zemích, 
 pro analytickou část je dále zapot ebí stanovit základní identifikační údaje 
o vybrané právnické osob , které se budou týkat jejího sídla, statutárního orgánu, 
p edm tu podnikání a jejích živnostenských oprávn ní, stručn  vymezit historii 
podniku a graficky znázornit organizační strukturu podniku, 
 vymezit jednotlivé konstrukční prvky vybrané majetkové dan  v české právní 
úprav  a v polské právní úprav  – p edm t dan , poplatník dan , základ dan , 
sazby dan , osvobození od dan  a v neposlední ad  p iblížit výb r a správu 
vybrané majetkové dan , 
 díky p edešlému vymezení konstrukčních prvk  se bude moci p istoupit 
ke komparaci výpočtu vybrané majetkové dan , p ičemž výpočet bude aplikován 
na r zné typy p edm t  vybrané majetkové dan , které jsou typické pro vybraný 
podnik a u nichž bude nutné si zjistit podklady pot ebné pro výpočty, 
 výpočet vybrané majetkové dan  u jednotlivých typ  p edm t  vybrané 
majetkové dan  bude komparován mezi českou a polskou úpravou, 
 navazujícím bodem bude dále vypln ní daňových p iznání a určení splátek dan , 
 v záv ru této části dojde k porovnání daňové povinnosti v ČR a Polsku, 
 další částí práce bude komparace výnosnosti majetkových daní v zemích OECD 
a dále bližší p iblížení ve vybraných zemích OECD, 
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 v záv ru této práce dojde ke zhodnocení výsledk  práce, podrobn jšímu 
porovnání a k definování vlastních návrh  ešení, které vyplynou z analytické 
části práce. 
Výb r p edm t  majetkové dan , které poslouží k výpočt m, bude nejprve 
prokonzultován na základ  osobního setkání s úsekem vybraného podniku, který 
zodpovídá za evidenci p dy a je odpov dný za majetkové dan  v podniku. Informace 
bude také možné zjistit z ve ejn  p ístupných webových stránek Českého zem m ického 
ú adu. 
Aby bylo možné porovnat vypočtenou daňovou povinnost, budou daňové povinnosti 
vypočtené dle polské právní úpravy, p epočteny z polské m ny (polský zɫoty, kód m ny 
„PLN“) na českou m nu (koruna česká, též „Kč“, kód m ny „CZK“). P epočet bude 
proveden dle Pokynu č. GF -D-40 Stanovení jednotných kurz  za zdaňovací období 
2018 podle §38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní účinném 
do 31. 12. 2018, vydaný Ministerstvem financí ČR, v únoru 2019. Tímto pokynem 
je stanoven jednotný kurz m n uvád ných v kurzovním lístku ČNB. Pro účely této práce 
bude tedy 1 polský zɫoty vyjad ovat 6,02 české koruny. 
Z pohledu definovaných pojm  je nutné se zmínit o pojmech „nemovitost“ a „nemovitá 
věc“. V české legislativ  od 1. ledna 2014, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 89/012 Sb., 
občanský zákoník (též „Nový občanský zákoník“, „NOZ“) zanikl pojem „nemovitost“ 
a byl nahrazen pojmem „nemovitá věc“ (Nemovitosti - novinky a zm ny od roku 2014, 
2014). V Polsku se vyskytuje pojem nieruchomość, který lze do českého jazyka p evést 
jako nemovitost (Elektronické a knižní slovníky, jazykové technologie, p eklady - Lingea 
s.r.o., 2019), který se bude využívat pro účely této práce. Pro polskou úpravu se tedy bude 
pro účely této práce podatek od nieruchomości, používat v p ekladu jako „daň 
z nemovitostí“ 
Z pohledu použitých metod budou aplikovány zejména metody deskripce (popis), 
komparace, analýzy, syntézy, indukce a dedukce. 
Popisná metoda bude využita v teoretické části práce (kapitola 2), bude popsána daň 
z obecného pohledu (definice, funkce, t íd ní daní), ale budou také popsány majetkové 
dan  v ČR a v Polsku, jejich vymezení v jednotlivých zemích a klasifikace. Popisnou 
metodou, ale také metodou analýzy budou vymezeny základní údaje o vybrané 
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společnosti, které se nacházejí v úvodní části kapitoly 3. V druhé části kapitoly 3, 
tj. kapitola 3.2, budou podrobn  analyzovány jednotlivé konstrukční prvky vybrané 
majetkové dan  v Polsku a ČR. Analyzováním t chto prvk  budou získány podklady pro 
kapitolu 3.3, kde budou pomocí syntézy, vyvozování a komparace provád ny výpočty 
daňové povinnosti vybrané majetkové dan  aplikované na r zné typy p edm t  dan . 
Metoda komparace bude použita zejména v analytické části, kde bude porovnávána 
vybraná majetková daň mezi Českou republikou a Polskem. Pro porovnání výnosnosti 
majetkových daní v zemích OECD (kapitola 4), bude použita metoda komparace 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: MAJETKOVÉ 
DAN  
Následující část pojednává o teoretických poznatcích, které jsou nedílnou součástí 
pro pochopení problematiky majetkových daní.  
2.1 Daň 
Dan  pat í mezi nejvýznamn jší část p íjm  ve ejných rozpočt  a z pohledu ve ejného 
p íjmu se společn  se sociálním pojišt ním a poplatky jedná o p íjem neúv rový. P íjmy 
daňové povahy tvo í cca 90 % p íjm  ve ejných rozpočt  (Hamerníková, 2010, s. 108). 
Daň je povinná, nenávratná, zákonem p edem stanovená platba do státního rozpočtu, 
která je neúčelová a neekvivalentní. Dan mi se odnímají p íjmy soukromému 
ekonomickému sektoru, takže se jejich výnos stane p íjmem ve ejných rozpočt . Daň 
p edstavuje transfer, což znamená jednostranný pohyb v tomto p ípad  pen z, od jednoho 
subjektu (soukromého sektoru) ke druhému (ve ejnému sektoru), (Kubátová, 2015, s. 15-
16). 
Definice dan  
Dan  ani poplatky nemohou být v žádné vysp lé demokratické zemi zavedeny bez 
zmocn ní v nejvyšší zákonné norm , v České republice (dále „ČR“) je toto zmocn ní 
definované v Listin  základních práv a svobod: „Daně a poplatky lze ukládat jen na 
základě zákona.“(zákon č. 2/1993 Sb., článek 11, odst. 5). Veškeré dan  a poplatky 
v České republice tímto mohou být zavedeny pouze na základ  zákona, p ičemž každá 
daň má sv j samostatný zákon (Radvan, 2007, s. 1). 
Daňový ád (zákon č. 280/2009 Sb., v aktuálním zn ní), kterým se ídí správa daní, 
vymezuje daň takto: p edm tem správy daní jsou dan , které jsou p íjmem ve ejného 
rozpočtu, nebo snížením p íjmu ve ejného rozpočtu (Široký, 2015, s. 12). 
Pojem daň v České republice lze definovat dle §2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový ád, 
v aktuálním zn ní jako: 
 pen žité pln ní, zákonem označované jako daň, clo, poplatek, 




 pen žité pln ní v rámci d lené správy, 
 daní se také rozumí daňový odpočet, daňová ztráta nebo jiný zp sob zdan ní 
a p íslušenství dan  (§2 zákona č. 280/2009 Sb.). 
2.2 Funkce daní 
Hlavní úlohou daní v ekonomice je zajišt ní p íjm  do ve ejných rozpočt  a tak umožnit 
provád ní fiskální politiky (stát ke svému fungování pot ebuje finanční prost edky), 
(Široký, 2015, s. 20). Jedná se o tzv. fiskální funkci, jinými slovy, získávání finančních 
prost edk  do ve ejných rozpočt  (Kubátová, 2015, s. 19). 
Alokační funkci dan  plní tím zp sobem, že umožňují získávat finanční prost edky 
na financování ve ejných statk , které jsou p íčinou selhávání efektivnosti tržních 
mechanism , nebo jako p ímé výdaje do p íslušných odv tví ve ejného sektoru 
(Hejduková, 2015, s. 85). 
Úkolem redistribuční funkce je dosažení rovnosti mezi subjekty. Redistribucí 
lze dosáhnout zmírn ní rozdílného sociáln -ekonomického rozvoje (Peková, 2011, s. 74). 
Cílem je spravedliv  rozd lovat d chody a bohatství, které vzniklo fungováním trhu, 
tzn. p esun od bohatších jedinc  k chudším (Kubátová, 2015, s. 19). 
Funkce stabilizační si klade za cíl zmírňovat cyklické výkyvy v ekonomice, zajišťovat 
dostatečnou zam stnanost, cenovou stabilitu a ekonomický r st (Široký, 2015, s. 20). 
Dan  jsou v tšinou subjekty vnímány jako újma, tudíž se snaží svoji daňovou povinnost 
omezovat. Proto stát subjekt m nabízí r zné formy daňových úspor nebo nezodpov dné 
subjekty vystavuje vyššímu zdan ní. T chto aspekt  využívá tzv. stimulační funkce daní 
(Vančurová, Láchová, 2018, s. 12). 
2.3 Konstrukční prvky dan  
Dan  jsou ukládány na základ  zákona, který vymezuje náležitosti daňov  právního 
vztahu, které lze nazvat jako základní daňové náležitosti nebo jinými slovy, základní 
konstrukční prvky daní (Hejduková, 2015, s. 89). 
Mezi základní charakteristiky, které určí zákon u každé dan , se za azují subjekt dan , 
p edm t dan , zp sob výpočtu základu dan , sazba dan  (Peková, 2011, s. 329). 
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Subjektem dan  je buď daňový poplatník, nebo plátce dan . Daňový poplatník daň 
počítá a odvádí sám, plátce dan  má ze zákona povinnost vybrat určitou daň od daňových 
poplatník  a odvést do p íslušného rozpočtu (Hamerníková, 2017, s. 47). 
P edm t dan  vymezuje, na co je daň uvalena. P edm tem dan  m že být d chod, 
majetek, spot eba zboží nebo služby. Každá daň má v zákon  definováno 
i na co se daňová povinnost nevztahuje (Hejduková, 2015, s. 90). 
Základ dan  je v tšinou definován buď ve fyzikálních jednotkách (nap . m2, ks, t) nebo 
v hodnotovém vyjád ení, tedy v pen žních jednotkách. Podle toho, jak je základ dan  
vyjád en, od toho se odvíjí použitá sazba dan  (Vančurová, Láchová, 2018, s. 20). 
Sazba dan  m že být stanovena jako pevná sazba, jedná se o fixní částku z jednotky 
fyzického objemu zdan né komodity, nebo relativní, pohyblivá, procentní sazba, jedná 
se o procento ze základu dan . Relativní sazba dan  m že být lineární (sazba je konstantní 
p i r stu základu dan ), progresivní (sazba roste p i r stu základu dan ), kdy progrese 
m že být klouzavá nebo stupňovitá. Násobením základu dan  (nebo upraveného základu 
dan ) a sazby dan  se vypočte částka dan  (Hamerníková, 2017, s. 48). 
Daňové zákony mohou vymezit i doplňkové daňové náležitosti, mezi které lze za adit 
slevy na dani, zdaňovací období, osvobození od dan  aj. (Hejduková, 2015, s. 90). 
2.4 Klasifikace (t íd ní) daní 
Dan  mohou být člen ny z mnoha hledisek. Nejčast jší t íd ní daní je podle dopadu 
na poplatníka tj. na p ímé a nep ímé. P ímé dan  platí správci dan  p ímo poplatník 
(Hamerníková, Maaytová, 2010, s. 112). Protože je tato daň p edepsána na úkor d chodu 
dané osoby, nem že se tedy tato osoba dani vyhnout, ani ji nelze p enést na jiný 
ekonomický subjekt. Je vym ena poplatníkovi na základ  jeho p íjm , majetku. (Široký, 
2015, s. 25). Lze tedy p ímé dan  dále rozd lit dle p edm tu zdan ní na d chodové (kdy 
p edm tem zdan ní je p íjem = d chod, jinými slovy se jedná o daň z p íjm ) 
a majetkové (p edm tem zdan ní je majetek (movitý nebo nemovitý), zdaňovat lze 
nabytí majetku, vlastnictví majetku, využívání majetku, zdrojem placení je d chod 
poplatníka (Hejduková, 2015, s. 87). P ímé dan  jsou vybírané buď na základ  daňového 
p iznání, které poplatník spočítá sám a za správnost výše dan  a včasné zaplacení dan  
je odpov dný samotný poplatník, nebo mohou být p ímé dan  vybírané srážkou u zdroje 
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p íjmu, v tomto p ípad  za poplatníka odvede daň nap . zam stnavatel (kdy se jedná o daň 
ze mzdy), (Široký, 2015, s. 26). 
Nep ímé dan  subjekt neplatí daň ze svého vlastního d chodu, ale p enáší je na jiný 
subjekt. U nep ímých daní existují dva subjekty: poplatník, který daň reáln  platí, a plátce, 
který daň odevzdává finančnímu ú adu (Kubátová, 2015, s. 20). Tzn., že nep ímé dan  
odvádí správci dan  plátce, který je vybral od poplatníka a to v podob  ceny zboží nebo 
služby (Hamerníková, Maaytová, 2010, s. 112). Nep ímé dan  jsou také jinak nazývané 
spot ební dan , lze rozd lit na všeobecné (daň je konstruována jako „ad valorem“ 
a dopadá na velké skupiny výrobk  a služeb) a akcízy (daň je konstruována jako 
jednotková a dopadá na jednotlivé komodity), (Široký, 2015, s. 26). 
Dále lze dan  t ídit: 
 za/na zdaňovací období, 
o na zdaňovací období – daň se stanoví k jednomu datu v pr b hu 
zdaňovacího období, nejlépe k počátku zdaňovacího období, jedná 
se o dan  kapitálové, 
o daň za zdaňovací období – základ dan  se načítá v pr b hu celého 
zdaňovacího období, lze je stanovit až po uplynutí daného zdaňovacího 
období (Vančurová, Láchová, 2018, s. 38), 
 rozpočtového určení (to, zda je daň sdílená nebo sv ená, stanovuje zákon), 
o dan  sv ené – výnos z t chto daní plyne v plné výši do konkrétního 
rozpočtu, 
o dan  sdílené – výnos z t chto daní je rozd lován zákonem stanoveným 
zp sobem mezi r zné ve ejné rozpočty, 
 dle platební schopnosti poplatníka, 
o daň osobní (zohledňuje d chodovou situaci poplatníka, nap . p i výpočtu 
dan  z p íjm  fyzických osob se zohledňuje počet d tí poplatníka, 
zdravotní stav poplatníka atd.), 






 dle druhu sazby (podle použité jednotky, podle které se m í základ dan ), 
o bez vztahu k daňovému základu – bez ohledu na majetek, d chod, 
spot ebu, bohatství aj., subjekty platí daň za to, že existují, (daň paušální, 
daň z hlavy), 
o „ad valorem“ = „z hodnoty“ (m ní se podle vývoje ceny p edm tu dan , 
pokud roste cena zboží, roste také daň, nap . DPH, daň d chodová) 
o daň specifická (stanovují se dle množství fyzických jednotek, nesouvisí 
s cenou objektu zdan ní, nap . silniční daň, daň z nemovitých v cí) 
 podle charakteru veličiny 
o b žné dan  – jsou ukládány na tokovou veličinu (d chod, spot eba, 
p idaná hodnota) 
o kapitálové – jsou ukládány na stavovou veličinu (majetek, d dictví, 
darování), (Hejduková, 2015, s. 88). 
2.5 Daňový systém ČR 
Daňový systém zahrnuje veškeré dan , které se vybírají na daném (státním) území, a které 
jsou mezi sebou provázané. Do daňového systému se zahrnují také vztahy mezi 
jednotlivými dan mi a pravidla, kterými se ídí jejich výb r (Vančurová, Láchová, 2018, 
s. 51). Pravidly se rozumí soubor platných právních p edpis , které upravují jednotlivé 
dan  (Hejduková, 2015, s. 94). 
Daňové systémy se ve vysp lých zemích vyvíjely po staletí. V minulosti m ly velký 
význam majetkové dan  (dan  z pozemk  a usedlostí), které byly postupn  nahrazeny 
zdan ním spot eby (nap . líh, pivo, tabák, benzin atd.) a zdan ním p íjm  (nap . mezd, 
zisku podnikajících právnických, fyzických osob). V současnosti jsou daňové systémy 
založeny na zdan ní 3 p edm t  – p íjem, spot eba, majetek (Ochrana, Pavel, Vítek, 
2010, s. 171). 
Současný daňový systém České republiky je vytvo en na základ  daňové soustavy v roce 
1993. Po zm n  režimu v listopadu roku 1989 byla vytvo ená nová daňová soustava 
s účinností od 1. 1. 1993 (Široký, 2015, s. 19), která m la lépe odrážet nové zm ny, které 
nastaly v ekonomickém systému (Hamerníková, 2017, s. 52). K vyjmenování 
jednotlivých daní vybíraných na území České republiky a pro stanovení princip  daní 
v České a Slovenské Federativní Republice sloužil zákon č. 212/1992 Sb., o soustav  
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daní. Po rozd lení Československa tento právní p edpis p estal mít praktický smysl, proto 
byl k 1. 1. 2004 zrušen zákonem č. 253/2003 Sb., o spot ebních daních (Radvan, 2007, 
s. 1). 
 
Obrázek č. 1: Dan  v daňovém systému České republiky 
(zdroj: Široký, 2015, s. 129; Vančurová, Láchová, 2018, s. 59, 62) 
2.6 Majetkové dan  v ČR 
Majetkové dan  se za azují mezi nejstarší typy daní. V historii se jednalo o první p ímé 
uplatn né dan . V současné dob  mají v českém daňovém systému omezený význam, 
ale jejich výnos je značn  stabilní (Vančurová, Láchová, 2018, s. 361). 
Podíl majetkových daní v daňové struktu e je v ČR velmi malý. Jedná se o dlouhodobý 
stav, p ičemž dosažení alespoň pr m rné hodnoty podílu t chto daní na celkových 
daňových p íjmech by znamenalo zvýšit majetkové zdan ní asi 3-4 krát v ČR. Hlavním 
zdrojem p íjm  ve ejných rozpočt  jsou dan  z p íjm , daň z p idané hodnoty a také 
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Majetkové dan  jsou mezi daňovými p íjmy v České republice pouze doplňkovým 
p íjmem. V daňovém mixu České republiky tvo í cca 1 % daňových p íjm . Majetkové 
dan  jsou dvojího typu: všeobecné (v současnosti jsou používané málo) a výb rové 
(nap . daň z nemovitých v cí, používá se ve všech státech EU), (Hamerníková, 
Maaytová, 2010, s. 116). 
Majetkové dan  jsou dan  kapitálové. P edm tem majetkových daní je movitý nebo 
nemovitý majetek, který je stavová veličina. Majetek společn  s d chodem a spot ebou 
tvo í hlavní atributy platební schopnosti (Kubátová, 2015, s. 236). Nejčast ji zdaňovaný 
je nemovitý majetek (movitý majetek je zdaňovaný málokdy) a dále nabytí majetku 
(tj. p evody vlastnických práv k majetku). Problematické je zdaňování majetku, který má 
historickou cenu, která je v tšinou vysoká a obtížn  kvantifikovatelná, 
jedná se nap . o historické památky, cenné sbírky, starožitnosti aj. Daň z tohoto druhu 
majetku by mohla být nespravedlivá a daňové b emeno poplatníka by bylo vysoké 
(Peková, 2011, s. 338-339). 
Povinnost platit majetkové dan  je založena na existenci vlastnického nebo uživatelského 
vztahu k danému majetku nebo p i nabytí majetku. Úhrada t chto daní se vyžaduje 
bez ohledu na p íjmy poplatníka (Vančurová, Láchová, 2018, s. 361). 
Majetkové dan  se za azují mezi p ímé dan , ze zákona plyne, že nem že dojít k p esunu 
dan  na jiný subjekt, jinými slovy, daň za poplatníka nem že zaplatit nikdo jiný. 
Ve skutečnosti však m že dojít k p esunu dan  na jiný subjekt – nap . do náklad , ceny 
nájemného, ceny nemovitých v cí apod. Majetková daň se vypočítává z hodnoty majetku, 
ale platí se z p íjmu poplatníka, tj. není nerespektována d chodová situací poplatníka, což 
v n kterých p ípadech vyvolává neschopnost platit daň. U majetkových daní 
je z fiskálního pohledu nemožný daňový únik (Peková, 2011, s. 338-339). 
Jak uvádí Kubátová (2015), výhodou majetkových daní je fakt, že zohledňují dodatečnou 
platební kapacitu poplatník , čímž p ispívají ke zvýšení spravedlnosti (oproti daňové 
nespravedlnosti v p ípad  placení d chodových daní nebo dopoušt ní daňových únik ). 
Další výhodou je uplatn ní principu prosp chu, kdy daň z nemovitých v cí, která 
je placená do místních rozpočt , vlastníci nemovitých v cí tímto platí za služby ve ejné 
infrastruktury v lokalit , kde se nemovitá v c nachází. Mezi nevýhody majetkových daní 
Kubátová za azuje nerovnost zdan ní movitého a nemovitého majetku, kdy uvádí, 
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že movitý majetek bývá často vyloučen z pohledu daní, oproti nemovitému majetku, 
který je zdan n vždy (Kubátová, 2015, s. 240-241). 
Z pohledu ekonomických vlastností, majetkové dan  nemají brzdící účinek 
na ekonomickou aktivitu a v tomto ohledu ovlivňují jednání poplatník  nep ímo, tzn., 
že majetkové dan  nemají distorzní účinky na práci. Dále majetkové dan  mohou nabádat 
vlastníky majetku k racionáln jšímu a efektivn jšímu nakládání s majetkem (nap . pokud 
nechce vlastník nechat majetek ležet ladem, m že daný nemovitý majetek nabídnout 
k pronájmu), (Kubátová, 2015, s. 242). 
2.7 Klasifikace majetkových daní ČR 
Z pohledu výnosu majetkových daní, který plyne v tšinou do rozpočt  obcí, existují dan  
sv ené, u nichž výnos z majetkové dan  plyne podle rozpočtového určení do p íslušného 
ve ejného rozpočtu, a dan  sdílené, u kterých se výnos majetkových daní rozd lí v tšinou 
p edem určeným procentem mezi r zné rozpočty. Ve sv t  využívané majetkové dan  
jsou dále: 
 dílčí majetkové dan , které zdaňují jednotlivé druhy majetku ve vlastnictví 
nebo zp soby nabývání majetku, 
 univerzální majetkové dan ,  
 osobní majetkové dan , které se vypočítávají z čisté hodnoty majetku, 




Dle OECD, majetkové dan  spadají do hlavní skupiny 4000 a d lí se na následující 
podskupiny: 
Tabulka č. 1: Majetkové dan  dle OECD 
(zdroj: Revenue Statistics 2018, OECD Publishing) 
4000 Dan  majetkové 
4100 Pravidelné dan  z nemovitého majetku 
4110 Domácnosti 
4120 Ostatní 
4200 Pravidelné dan  z čistého jm ní 
4210 Jednotlivci 
4220 Společnosti 
4300 Dan  z nemovitostí, d dické a darovací 
4310 Dan  z nemovitostí a d dické 
4320 Dan  darovací 
4400 Dan  z finančních a kapitálových transakcí 
4500 Ostatní nepravidelné dan  z majetku 
4510 Z čistého jm ní 
4520 Ostatní nepravidelné 
4600 Ostatní pravidelné dan  z majetku 
Z tabulky je patrné, že majetkové dan  dle OECD jsou buď pravideln  placené dan  
(v tšinou každoročn ) a mezi tyto dan  spadají dan  z čistého bohatství a dan  
z nemovitostí nebo jsou dan , které jsou placené nepravideln  (nap . p i p evodu majetku, 
po smrti vlastníka), mezi které spadají dan  d dické a dan  darovací. Další skupinou 
majetkových daní jsou dan  z p evodu nemovitostí, u nichž bývají zdan ny úplatné 
p evody. Dan  z finančních a kapitálových transakcí p edstavují rozdíl mezi cenou 
po ízení kapitálu a jeho cenou prodejní, p edm tem t chto daní je tímto p ír stek kapitálu 
za dobu jeho držení, který je toková veličina (Kubátová, 2015, s. 237). 
V daňové soustav  České republiky se mezi p ímé majetkové dan  za azují daň 
z nemovitých v cí, daň z nabytí nemovitých v cí a daň silniční (Hejduková, 2015, s. 117). 
Z pohledu českého daňového systému se struktura majetkových daní zm nila od roku 
2014 (do roku 2014 byla součástí majetkových daní také daň silniční), odkdy se mezi 
majetkové dan  za azují dan , jejichž p edm tem jsou nemovité v ci. Jsou to: periodická 
daň z nemovitých v cí a p evodová daň z nabytí nemovitých v cí. Daň z nemovitých v cí 
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dále rozd lujeme na daň z pozemk  a daň ze staveb a jednotek (Vančurová, Láchová, 
2018, s. 61). 
 
Obrázek č. 2: Majetkové dan  daňového systému ČR 
(zdroj: Vančurová, Láchová, 2018, s. 362) 
2.8 Daň z nemovitých v cí 
Daň z nemovitých v cí pat í mezi velmi staré dan . Výhodou této dan  je vlastnost 
p edm tu dan , tj. nemovitá v c, kterou nelze p est hovat, je viditelná a obtížn  
zatajitelná díky evidenci v katastru nemovitostí. Nemovitá v c je nemobilní p edm t 
dan , je významnou a pom rn  stálou součástí majetku jednotlivých subjekt . Výnos 
z této dan  je p íjmem municipalit, což je dáno tradicí a také to vyjad uje princip 
prosp chu, tzn., že vlastník nemovité v ci spot ebovává určité ve ejné statky na místní 
úrovni (policie, požární ochrana, ve ejné osv tlení aj.), (Vančurová, Láchová, 2018, 
s. 362). 
Dan  z nemovitých v cí se vybírají podle polohy nemovité v ci, jelikož výnos z této dan  
je p íjmem obcí, na jejichž katastru se nemovitá v c nachází. Tato daň je daň specifická, 
tzn., že je stanovena podle množství fyzických jednotek vlastn ného majetku a nesouvisí 
s cenou objektu zdan ní), (Hamerníková, Maaytová, 2010, s. 117). 
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Daň z nemovitých v cí je upravena v ČR v zákon  č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých 
v cí ve zn ní aktuálních p edpis : „Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou 
tvoří:  
a) daň z pozemků, 
b) daň ze staveb a jednotek.“ (zákon č. 338/1992 Sb., §1) 
Daňová povinnost se váže na vlastnictví nemovitého majetku, a protože se podle české 
právní úpravy daň z nemovitých v cí skládá z dan  z pozemk  a z dan  ze staveb 
a jednotek, zdan ní podléhají zvlášť pozemky a zvlášť stavby, protože existuje častá 
rozdílnost osob poplatníka dan  ze staveb a dan  z pozemk  a také existuje rozdílný 
zp sob výpočtu dan  (jiný základ dan  a jiná sazba dan ). I když se však stanovují každá 
daň odd len , jejich součet se uvádí do jednoho daňového tvrzení. Správu dan  
z nemovitých v cí vykonávají v České republice místn  p íslušné finanční ú ady 
s ohledem na polohu dané nemovité v ci (Radvan, 2007, s. 30-31). 
2.9 Daňový systém v Polské republice 
Polský daňový systém je založen na p ímých daních, sociálním pojišt ní, nep ímých 
daních a majetkových daních. P ímé dan  se rozd lují na p ímé dan  d chodové 
a majetkové. Do p ímých daní d chodových spadá daň ze zisk  korporací a osobní 
d chodová daň, p ičemž jsou propojeny klasickým systémem, podle kterého je p íjem 
korporací pln  zdaňován na podnikové úrovni, a rozd lené zisky navíc podléhají dani 
z p íjm  osob u akcioná  (Široký, 2018, s. 297). 
Daňová soustava v Polské republice (dále „Polsko“) se skládá z daní, vybraných poplatk  
a ostatních ve ejných pln ní.  
Dan  v Polsku se d lí na p ímé a nep ímé a následn  podle toho, zda p íjem z daní plyne 
do státního rozpočtu nebo do rozpočt  samospráv: 
 p ímé dan , 
o p íjem státního rozpočtu, 
 daň z p íjm  právnických osob (CIT; podatek dochodowy od osób 
prawnych), 




 tonážní daň (podatek tonażowy), 
 daň z t žby n kterých nerostných surovin (podatek od wydobycia 
niektórych kopalin), 
 daň od n kterých finančních institucí (podatek od niektórych 
instytucji finansowych), 
 z maloobchodního prodeje (podatek od sprzedaży detalicznej), 
o p íjem rozpočt  samospráv, 
 daň z občansko-právních činností (podatek od czynności 
cywilnoprawnych), 
 daň d dická a darovací (podatek od spadków i darowizn), 
 daň z nemovitostí (podatek od nieruchomości), 
 daň silniční (podatek od środków transportowych), 
 daň zem d lská (podatek rolny), 
 daň lesní (podatek leśny), 
 nep ímé dan , 
o p íjem státního rozpočtu, 
 daň z p idané hodnoty (VAT, podatek od towarów i usɫug), 
 spot ební daň (podatek akcyzowy), 
 daň z her (podatek od gier hazardowych), (Turakiewicz, 
Syrovátková, 2018, s. 101; PITax.pl Łatwe podatki). 
V Polsku se rozlišuje p t základních daňových skupin: 
 z p íjm  (pro tuto skupinu platí 2 sazby dan ), 
 z činnosti (zdan ní podléhají činnosti daňových poplatník  a státních orgán , kdy 
se jedná nap . o prodej, zám nu, zástavu na nemovitosti), 
 z majetku (daň se vztahuje na majetek fyzických nebo právnických osob, a dále 
také nep ímo na p íjem získávaný p i využití t chto složek majetku; do této 
daňové skupiny pat í dan  a místní poplatky, daň zem d lská, daň lesní), 
 z obratu (jedná se o daň z p idané hodnoty, spot ební daň; tato skupina zahrnuje 
p íjmy a také výdaje po ízení či dovozu do tuzemska), 
 poplatky a p edplácení (nejedná se o dan  v právním slova smyslu, u n kterých 
typ  se jedná o paušální formy úhrady platby za využívání infrastruktury nebo 
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p írodních zdroj ; do této skupiny lze za adit nap . lázeňské poplatky, silniční 
poplatky apod.), (Odd lení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské 
republiky v Praze, s. 66). 
2.10 Zdan ní nemovitostí v Polské republice 
Polský daňový systém rozd luje nemovité v ci do 3 kategorií. Prvním druhem je podatek 
od nieruchomości (dále jen „daň z nemovitostí“, pojem nieruchomość se dle slovníku 
Lingea, v českém p ekladu vyskytuje jako nemovitost (Elektronické a knižní slovníky, 
jazykové technologie, p eklady – Lingea s.r.o., 2019)), která zahrnuje daň z pozemk , 
budov a staveb. Jelikož je v Polsku v tší podíl zem d lství na hrubém domácím produktu, 
je zde kladen v tší d raz na zem d lskou a lesní p du. Druhou kategorií je tedy 
zem d lská daň a poslední je daň lesní. Základní zásadou zdaňování nemovitostí v Polsku 
je, že zem d lskou daní jsou zdaňovány zem d lské pozemky, lesy jsou zdaňovány daní 
lesní a ostatní pozemky daní z nemovitostí. Zp sob zdan ní závisí na druhu pozemku, 
který je uveden v katastru nemovitostí a také na zp sobu využití pozemku 
(Czudek aj., 2009, s. 143-144). 
Výnos z dan  z nemovitostí, dan  zem d lské i dan  lesní je p íjmem obce, ve kterých 
se dané nemovitosti nacházejí (Radvan, 2007, s. 85). 
2.10.1 Legislativa 
Základním právním p edpisem je zákon o daních a místních poplatcích, ze dne 
12. 1. 1991, ve zn ní pozd jších p edpis  (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach 
i opɫatach lokalnych), jímž se upravuje daň z nemovitostí a dále také daň silniční a r zné 
druhy místních poplatk , nap . lázeňský poplatek, poplatky za psy, reklamní poplatky. 
Speciální právní úpravou jsou upraveny daň zem d lská a daň lesní. Daň zem d lská 
je upravena v zákon  zem d lské dani, ze dne 15. 11. 1984, ve zn ní pozd jších p edpis  
(Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym) a daň lesní v zákon  o dani z les , 
ze dne 30. 10. 2002, ve zn ní pozd jších p edpis  (Ustawa z dnia 30 października 2002 
r., o podatku leśnym). Tyto dv  skupiny jsou vymezeny ve speciálních zákonech, jelikož 
zem d lství má velmi d ležitou pozici ve skladb  polského hospodá ství, což je patrné 




2.10.2 Daň z nemovitostí 
Daň z nemovitostí (podatek od nieruchomości), v Polsku se jedná o nejvýznamn jší 
majetkovou daň (Hejduková, Bussiness&IT, 2015, s. 37). Jedná se o p ímou daň obecní 
(lokální (Radvan, 2007, s. 85). 
Daň z nemovitostí existuje ve všech daňových soustavách vysp lých zemí. 
Z majetkových daní je daň z nemovitostí nejvýznamn jší. V centrálních rozpočtech hrají 
spíše marginální úlohu a v tší významnosti činí spíše na místní úrovni, v lokálních 
rozpočtech. I když je výnos z této dan  pom rn  malý, v porovnání s jinými typy daní 
v daňových soustavách vysp lých zemí, jedná se o d ležitý nástroj na stran  p íjm  




3 ANALÝZA A KOMPARACE VYBRANÉ MAJETKOVÉ 
DAN  V ČR A V POLSKU 
Tato část práce se zabývá analýzou a komparací vybrané majetkové dan  v České 
republice a v Polsku. V úvodu této kapitoly bude p edstaven zvolený podnik. Dále budou 
vymezeny konstrukční prvky vybrané dan  a následovat bude komparace výpočtu 
vybrané majetkové dan . 
3.1 Základní identifikační údaje vybrané společnosti 
Zem d lské družstvo Nové M sto na Morav , právní formou družstvo (dále jen 
„ZD NMnM“), sídlí na adrese Petrovická 857, Nové M sto na Morav , v Kraji Vysočina 
(okres Žďár nad Sázavou). IČ 00144924 (Ve ejný rejst ík a Sbírka listin, Ministerstvo 
spravedlnosti České republiky, ©2012-2015). 
Hlavní činností je zejména rostlinná (p stování plodin, p stování potraviná ské pšenice, 
sladovnického ječmene, krmné proso aj.) a živočišná (chov skotu, výkrm prasat, prodej 
jednodenní dr beže atd.) výroba. (Databáze firem, české firmy, vyhledávání firem, 
Evropská databanka). ZD NMnM má dle živnostenského rejst íku živnostenská 
oprávn ní typu ohlašovací živnosti emeslné, ohlašovací živnosti vázané a živnosti 
koncesované. V souhrnu se jedná o následující živnostenská oprávn ní: 
 zem d lská výroba, 
 zednictví, 
 hostinská činnost, 
 opravy ostatních dopravních prost edk  a pracovních stroj , 
 eznictví a uzená ství, 
 obráb čství, 
 ková ství a podková ství, 
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických za ízení, 
 zámečnictví, nástrojá ství, 
 truhlá ství, podlahá ství, 
 činnost účetních poradc , vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 




 výroba, instalace, opravy elektrických stroj  a p ístroj , elektronických 
a telekomunikačních za ízení, 
 pokrývačství, tesa ství, 
 opravy silničních vozidel, 
 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 
 silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní doprava provozovaná 
vozidly o nejv tší povolené hmotnosti do 3,5 t vč., nákladní vnitrostátní 
doprava provozovaná vozidly o nejv tší povolené hmotnosti nad 3,5 t, 
vnitrostátní p íležitostná osobní doprava (Živnostenský rejst ík, 
Ministerstvo pr myslu a obchodu, 2019). 
Vznik ZD NMnM se datuje ke dni 24. srpna 1957 schválením okresního národního 
výboru ve Žďá e nad Sázavou, dle zákona č. 69/1949 Sb., o jednotlivých zem d lských 
družstvech. K roku 2017 má celkem 499 člen . Zapisovaný základní kapitál 
je 15 000 000 Kč. Základním členským vkladem je 50 000 Kč pro fyzickou osobu 
(Ve ejný rejst ík a Sbírka listin, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, ©2012-
2015). 
ZD NMnM se adí do institucionálního sektoru dle ESA2010, 11002 – Nefinanční 
podniky soukromé národní a do velikostní kategorie dle počtu zam stnanc  mezi 100-
199 zam stnanci. Klasifikace ekonomických činností ZD NMnM dle CZ-NACE: 
 01500: smíšené hospodá ství, 
 00: výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
 02: lesnictví a t žba, 
 03220: sladkovodní akvakultura, 
 101: zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobk , 
 16230: výroba ostatních výrobk  stavebního truhlá ství a tesa ství, 
 25500: kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kov ; prášková 
metalurgie, 
 25620: obráb ní, 
 25720: výroba zámk  a kování, 
 27120: výroba elektrických rozvodných a kontrolních za ízení, 
 28300: výroba zem d lských a lesnických stroj , 
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 28990: výroba ostatních stroj  pro speciální účely j. n., 
 310: výroba nábytku, 
 331: opravy kovod lných výrobk , stroj  a za ízení, 
 33200: instalace pr myslových stroj  a za ízení, 
 38: shromažďování, sb r a odstraňování odpad , úprava odpad  k dalšímu 
využití, 
 4120: výstavba bytových a nebytových budov, 
 43910: pokrývačské práce, 
 45200: opravy a údržba motorových vozidel, krom  motocykl , 
 453: obchod s díly a p íslušenstvím pro motorová vozidla, krom  motocykl , 
 49410: silniční nákladní doprava, 
 55: ubytování, 
 56: stravování a pohostinství, 
 69200: účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství, 
 952: opravy výrobk  pro osobní pot ebu a p evážn  domácnost, (Registr 
ekonomických subjekt , Český statistický ú ad, ©2013). 
Od 1. 1. 1993 se ZD NMnM stalo plátcem dan  z p idané hodnoty a dle zjišt ných údaj  
finanční správy se jedná se o spolehlivého plátce. ZD NMnM spadá pod Finanční ú ad 
pro Kraj Vysočina, Územní pracovišt  ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, 59101 
(Subjekty DPH, Generální finanční editelství, 2019). 
Protože je ZD NMnM právnická osoba provozující zem d lskou činnost, tedy se jedná 
o zem d lského podnikatele, proto je dle zákona č.252/1997 Sb., o zem d lství vedena 
ve ve ejné Evidenci zem d lských podnikatel  (Evidence zem d lského podnikatele, 
Ministerstvo zem d lství, ©2009-2019). 
3.1.1 Historie ZD NMnM 
ZD NMnM vzniklo z p vodních zem d lských družstev, která byla zakládaná 
od r. 1953-1958 v Jamách, Hlinném, Veselíčku, Ji íkovicích, Radňovicích, Slavkovicích, 
Petrovicích, Nové Vsi, K ídlech, Olešné, Pohledci, Zub í a Maršovicích. V pr b hu let 
docházelo k postupným slučováním jednotlivých družstev a v roce 1977 vzniklo Jednotné 
zem d lské družstvo Československé lidové armády VZLET se sídlem ve Slavkovicích. 
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V roce 1985 byla dokončena výstavba administrativní budovy v Novém M st  
na Morav , kam se sídlo družstva p est hovalo (JZD vznik k r. 2016, 2017). 
Po roce 1989 družstvo postupn  m nilo stanovy a po členské sch zi v roce 1991 
byla v obchodním rejst íku zapsána zm na družstva na Zem d lské družstvo Nové M sto 
na Morav . Po transformačních sch zích v roce 1992 z stává společnost jako družstvo 
a má 17 člen  p edstavenstva. V pr b hu dalšího období došlo k redukci na 9 člen  
p edstavenstva, což trvá až do současnosti (JZD vznik k r. 2016, 2017). 
3.1.2 Organizační struktura 
Statutárním orgánem je od 18. b ezna 2016 p edseda družstva (p edstavenstva) 
Ing. Kamil Zajíček, místop edsedou družstva (p edstavenstva) je od 22. b ezna 2016 
Vladimír Molva. Celkem je v družstvu 9 člen  p edstavenstva. ZD NMnM má celkem 
5 člen  kontrolní komise, p edsedou je od 21. b ezna 2016 Jaroslav Havlík 
a místop edsedkyní od 21. b ezna 2016 Miroslava Jamborová (Ve ejný rejst ík a Sbírka 





Obrázek č. 3: Organizační struktura 
(zdroj: vlastní zpracování dle: Současná organizační struktura pro členy p edstavenstva na sch zi 25. 9. 2014. Nové M sto na Morav , 2014) 
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3.2 Vymezení konstrukčních prvk  vybrané dan  
V následující části práce budou vymezeny konstrukční prvky dan , které jsou pot ebné 
pro výpočet daňové povinnosti v ČR a Polsku. 
3.2.1 P edm t dan  
ČESKÁ REPUBLIKA 
„Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky, stavby a jednotky na území České 
republiky.“ (Vančurová, Láchová, 2018, s. 363) 
Nemovitá v c je oblíbeným p edm tem majetkových daní, z ejm  z toho d vodu, 
že se nemovité v ci špatn  skrývají (Hamerníková, Maaytová, 2010, s. 117). 
Za nemovitou v c se považuje i právo stavby k cizímu pozemku, jelikož je rovn ž 
evidováno v katastru nemovitostí. Jedná se o v cné právo stavebníka, mít stavbu 
na pozemku, který vlastní jiný vlastník. Za právo stavby se považuje právo stavbu nov  
vybudovat, právo p evzít existující stavbu se zám rem rekonstrukce atd. Pokud je stavba 
dokončena, zdanitelná stavba se stává p edm tem dan  ze staveb. Zpravidla se z izuje 
na delší období, avšak maximáln  na dobu 99 let (Vančurová, Láchová, 2018, s. 363). 
P edm tem dan  z pozemk  – jsou pozemky, které se nachází na území 
České republiky a jsou evidovány v katastru nemovitostí (§2, zákon č. 338/1992 Sb.). 
Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, která je odd lená od sousedních částí 
hranicí1 (zákon č. 256/2013 Sb., §2, odst. a)) a je zachycen na katastrální map  vedené 
katastrálními ú ady. Takovýto pozemek, označen parcelním číslem, se nazývá parcelou, 
která má zachycenou vým ru v evidenci katastru nemovitostí (Vančurová, Láchová, 
2018, s. 363). 
 
                                                 
1 Hranicí se dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí v aktuálním zn ní rozumí: hranice územní 
jednotky, hranice katastrálního území, vlastnická hranice, hranice stanovená regulačním plánem, územním 
rozhodnutím, společným povolením pro umíst ní a povolení stavby, ve ejnoprávní smlouvou, která 
nahrazuje územní rozhodnutí, územním souhlasem, hranice daná schválením navrhovaného zám ru 
stavebním ú adem, hranice rozsahu zástavního práva, hranice rozsahu práva stavby, hranice druh  
pozemk , rozhraní zp sobu využití pozemk , hranice jiného práva dle §19 zákona č. 256/2013 Sb. 
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Kategorizace pozemk  z hlediska dan  z pozemk : 
 zem d lská p da, 
o orná p da, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, 
o trvalé travní porosty, hospodá ský les, rybník, 
 nezem d lská p da, 
o stavební pozemek, 
o zastav ná plocha, nádvo í, ostatní plochy, 
o zpevn né plochy pro podnikání (Vančurová, Láchová, 2018, s. 363). 
P edm tem dan  ze staveb a jednotek jsou nacházející se na území České republiky, 
dokončené nebo užívané – zdanitelné jednotky a zdanitelné stavby. Za zdanitelné stavby 
se považují budovy, které splňují podmínky dle katastrálního zákona, a inženýrské stavby 
(blíže uvedené v p íloze k zákonu č. 338/1992 Sb.), (§7, zákon č. 338/1992 Sb.). 
Kategorizace staveb a jednotek z hlediska dan  ze staveb a jednotek, vycházející podle 
účelu jejich použití: 
 pro bydlení, 
o p íslušenství k obytnému domu, 
 budovy pro rodinnou rekreaci, 
o s doplňkovou funkcí pro rodinnou rekreaci, 
 garáže, 
 pro podnikání, 
 ostatní zdanitelné stavby a ostatní jednotky (Vančurová, Láchová, 2018, s. 364). 
POLSKO 
P edm t dan  z nemovitostí nelze určit pouze podle názvu (daň z nemovitostí), ale musí 
být stanoven v souladu se zákonným ustanovením. P edm tem dan  z nemovitostí jsou 
tedy pozemky, budovy, stavby, a dále i zem d lské pozemky a lesy, které jsou ovšem 
upraveny ve speciálních zákonech (Czudek aj., 2009, s. 143-144). 
Dani z nemovitostí podléhají následující nemovitosti nebo stavební objekty: 
 pozemky (p da), 
 budovy nebo jejich části, 
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 stavby nebo jejich části, spojené s provozováním podnikatelské činnosti 
(Turakiewicz, Syrovátková, 2018, s. 114; art. 2, Ustawa o podatkach i opɫatach 
lokalnych) 
P edm tem dan  z nemovitostí nejsou pozemky klasifikované v evidenci pozemk  
a budov jako obhospoda ovaná p da, pozemky s lesními a k ovinnými porosty 
na obhospoda ované p d  nebo lesnické pozemky, s výjimkou pozemk , které jsou 
pro účely podnikatelské činnosti (Turakiewicz, Syrovátková, 2018, s. 114). Tyto 
pozemky jsou zdan ny podle jiného právního p edpisu a podléhají tedy jiným druh m 
daní (Hejduková, Business&IT, 2015, s. 37). 
Budovou se podle Ustawa o podatkach i opɫatach lokalnych, ze dne 12. 1. 1991, 
v aktuálním zn ní, rozumí stavební objekt, ve smyslu stavebního práva, je trvale spojen 
se zemí, má základy a st echu a prostory jsou odd leny stavebními p íčkami (objekt 
obsahuje st ny). Stavbou je definovaná jako stavební objekt ve smyslu stavebního práva, 
není budovou a ani architektonickým objektem (nap . sochy, pískovišt ). Stavby 
podléhají zdan ní, pouze když slouží k hospodá ské činnosti. M že se jednat o letišt , 
pozemní komunikace, mosty, tunely, voln  stojící anténní za ízení, reklamní plochy 
spojené se zemí, r zná za ízení, nap . ochranná, zemní, obranná, hydrotechnická. 
Za stavbu se také považují stavební za ízení spojené se stavebním objektem, čímž mohou 
být parkovací místa, místa pro popelnice apod. (Czudek aj., 2009, s. 144-145). 
Pozemek je p edm tem dan  z nemovitostí (nebo dan  zem d lské nebo dan  lesní) podle 
zp sobu jeho využití a také podle toho, jaký druh pozemku je zapsán v evidenci pozemk  
a budov (Czudek aj., 2009, s. 144). 
P edm t dan  zem d lské – dani zem d lské podléhají pozemky zem d lského typu, 
které jsou v evidenci pozemk  a budov klasifikované jako „użytki rolne". Výjimku tvo í 
pozemky, které jsou užívané k provozování jiné než zem d lské činnosti (zem d lskou 
činností se rozumí rostlinná a živočišná výroba, výroba osiv, chov ryb aj. uvedené v art. 2, 
Ustawa o podatku rolnym), (art. 1, Ustawa o podatku rolnym). 
Pojmem – pozemky zem d lského typu se rozumí oblasti pozemk , u nichž rozloha 
p esahuje 1 hektar nebo 1 p epočtený hektar, a které vlastní nebo jsou v držení fyzické 
osoby, právnické osoby nebo organizační jednotky, včetn  společností neregistrovaných 
v obchodním rejst íku (art. 2, Ustawa o podatku rolnym). 
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Za „użytki rolne“ se považují: orná p da, sady, trvalé louky, pastviny, zastav né 
zem d lské pozemky, rybníky, „rowy“ (v českém p ekladu lze chápat jako „p íkopy“), 
(§ 68, Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków). 
P edm t dan  lesní – dani lesní podléhají zákonem vymezené lesy, s výjimkou les  
využívaných k jiné než lesní činnosti. Dle zákona jsou lesy lesní pozemky, které jsou 
v evidenci pozemk  a budov klasifikované jako lesy (art. 1, Ustawa o podatku leśnym). 
3.2.2 Poplatník dan  
ČESKÁ REPUBLIKA 
Pro daň z pozemk  i daň ze staveb a jednotek je ve v tšin  p ípad  poplatníkem vlastník 
pozemku, p ípadn  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky. M že se jednat o osobu 
fyzickou nebo právnickou, bez ohledu na sídlo nebo bydlišt  daného poplatníka, 
zpravidla i u pronajatých pozemk  nebo staveb (Vančurová, Láchová, 2018, s. 366). 
Poplatníkem dan  z pozemk  a dan  ze staveb a jednotek m že dále být: 
 pokud je pozemek ve vlastnictví České republiky: 
o organizační složka státu, státní p ísp vková organizace, státní podnik, jiná 
státní organizace, které mají právo hospoda it nebo jsou p íslušné 
hospoda it se státním majetkem, 
o právnická osoba, mající právo užívat daný pozemek na základ  výp jčky, 
 sv enecký fond, pokud je pozemek ve sv eneckém fondu, 
 podílový fond, pokud je pozemek v podílovém fondu, 
 fond obhospoda ovaný penzijní společností, pokud je pozemek v tomto fondu 
(§3, zákon č. 338/1992 Sb.). 
V p ípad  dan  ze staveb, pokud je pozemek zatížený právem stavby, poplatníkem 
je osoba, která má zapsáno právo stavby na cizím pozemku v katastru nemovitostí, 
tzv. stavebník. Dále m že být poplatníkem dan  z pozemk  tzv. uživatel. Tato osoba 
se stává poplatníkem této dan , pokud vlastník daného pozemku není znám. Poplatníkem 
dan  z pozemk  a dan  ze staveb a zdanitelných jednotek je u pronajatého nebo 
propachtovaného pozemku nájemce nebo pachtý , pokud je evidovaný v katastru 
nemovitostí ve zjednodušeném zp sobu nebo se jedná o pozemky p evedené na základ  
rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí nebo je s pozemkem p íslušný hospoda it 
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Státní pozemkový ú ad p ípadn  Správa státních hmotných rezerv. U dan  ze staveb 
a zdanitelných jednotek je u pronajaté nebo propachtované zdanitelné jednotky zahrnující 
nebytový prostor (jiný než sklep a komoru) či zdanitelné stavby mimo obytných dom , 
poplatníkem nájemce nebo pachtý , pokud jsou p evedené na základ  rozhodnutí 
o privatizaci na Ministerstvo financí nebo s nimi je p íslušný hospoda it Státní 
pozemkový ú ad nebo Správa státních hmotných rezerv (§3, zákon č. 338/1992 Sb.). 
Pokud nemovitá v c je ve vlastnictví více než jednoho vlastníka, poplatníky dan  jsou 
buď všichni spoluvlastníci dané nemovité v ci, kte í platí daň společn  a nerozdíln , nebo 
jednotliví spoluvlastníci samostatn , pokud n který ze spoluvlastník  podá samostatn  
daňové p iznání za sv j majetkový podíl (Vančurová, Láchová, 2018, s. 367). 
POLSKO 
Poplatníkem dan  z nemovitostí, dan  zem d lské a dan  lesní je fyzická osoba nebo 
právnická osoba nebo organizační jednotka nebo společnost bez právní subjektivity 
(Czudek aj., 2009, s. 145). 
Poplatníkem všech t í typ  daní je: 
 vlastník, 
 držitel, 
 „v čný uživatel“2, 
 nebo držitel dané nemovitosti (nemovitosti, stavebního objektu, zem d lského 
pozemku), kterou vlastní stát (Skarb Państwa) nebo jednotka územní samosprávy 
(podatki.gov.pl – Portal Podatkowy, 2019). 
Poplatníkem dan  zem d lské m že být dále držitel zem d lských pozemk , které byly 
pln  nebo zčásti pronajaty základ  uzav ené dohody, která byla uzav ena v souladu 
s ustanoveními o sociálním pojišt ní zem d lc  nebo s p edpisy týkající se získáváni 
strukturálních rent (podatki.gov.pl – Portal Podatkowy, 2019). 
                                                 
2 V polském právu se jedná o pojem „użytkownik wieczyśty“. Jedná se o odevzdání do užívání státních 
nebo obecních pozemk  na dobu 99 let (výjimečn  m že být sjednáno i na kratší dobu). Uživatel má 
obdobná práva jako vlastník. Tento druh práva vzniká na základ  smlouvy, která má formu notá ského 
zápisu nebo katastrálních knih. Jedná se o zpoplatn né dlouhodobé právo užívání (Časopis pro právní v du 
a praxi, 2009, s. 145). 
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3.2.3 Základ dan  
ČESKÁ REPUBLIKA 
Základ dan  z pozemk  se určuje v závislosti na druhu pozemku (viz tabulka č. 2) 
Základ dan  je vyjád en ve fyzických jednotkách (tzn. v m2) nebo hodnotov  (Ochrana, 
Pavel, Vítek, 2010, s. 195). 
Základ dan  se určuje podle stavu k 1. lednu daného roku. Zm ny, které vzniknou 
po 1. lednu, se zohlední v dalším zdaňovacím období (Vančurová, Láchová, 2018, 
s. 369). 
Tabulka č. 2: Základ dan  z pozemk  
(zdroj: vlastní zpracování dle §5, zákona č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní) 
Pozemek Základ dan  
orná p da, chmelnice, vinice, zahrady, 
ovocné sady, trvalé travní porosty 
součin skutečné vým ry pozemku v m2 a pr m rná 
cena p dy na 1 m2, stanovená vyhláškou  
hospodá ské lesy, rybníky s intenzivním a 
pr myslovým chovem ryb 
součin skutečné vým ry pozemku v m2 a částky 
3,80 Kč 
cena pozemku zjišt ná k 1. lednu daného 
zdaňovacího období 
ostatní pozemky skutečná vým ra pozemku stanovená v m
2 a zjišt ná 
k 1. lednu daného zdaňovacího období 
V p ípad  dan  ze staveb a jednotek, u zdanitelné stavby je základem dan  vým ra 
zastav né plochy stanovená v m2. Zastav nou plochou se rozumí nadzemní část stavby, 
která odpovídá podle stavebního zákona zastav né ploše stavby. U zdanitelných 
jednotek je základem dan  upravená podlahová plocha, která se stanoví jako součin 
vým ry podlahové plochy v m2 (uvádí se p i vkladu do katastru nemovitostí v prohlášení 
vlastníka; do podlahové plochy se nezahrnují společné části nemovité v ci v rozsahu 
podílu na nich, který je zahrnut v jednotce) a koeficientu. Koeficient vyjad uje podíl 
vlastníka jednotky na společných částech domu, schodišti, chodbách aj. Hodnota 
koeficientu činí 1,22 v p ípad , že se jednotka nachází v budov  bytového domu a její 
součástí je podíl na pozemku, včetn  pozemku pod budovou, nebo je s ní spojen 
spoluvlastnický podíl na pozemku, který je ve spoluvlastnictví vlastník  jednotek 
(tyto jednotky jsou užívány společn ). Nebo m že hodnota koeficientu činit 1,20, 




Základ dan  u dan  ze staveb a jednotek a u dan  z pozemk  vychází ze stavu 
k 1. 1. daného roku, pokud nastanou v pr b hu roku zm ny, nep ihlíží se k nim 
a zohlední se až v následujícím zdaňovacím období v daňovém p iznání nebo dílčím 
daňovém p iznání (Vančurová, Láchová, 2018, s. 376). 
POLSKO 
Základ dan  z nemovitostí – p i stanovení základu dan  se hodnotí druh nemovitosti. 
Základ dan  u pozemk  tvo í vým ra, která je stanovená v m2. U budov základ dan  tvo í 
užitková podlahová plocha, která je stanovená v m2. V p ípad  staveb, které slouží 
pro podnikatelskou činnost, je základem dan  cena, která zohledňuje rovnom rné daňové 
odpisy z hlediska zákona o daních z p íjm . Pokud poplatník neuplatňuje daňové odpisy 
je základem dan  tržní cena nemovitosti (Hejduková, Business&IT, 2015, s. 38). 
Základem dan  zem d lské jsou: 
 u pozemk  zem d lských podnik  – počet hektar  stanovených na základ  
rozlohy, druhu a t íd zem d lské p dy, vyplývajících z evidence pozemk  
a budov a za azených do daňového obvodu (kraje). 
 u ostatních pozemk  – počet hektar  vyplývajících z evidence pozemk  a budov 
(Gazeta Prawna.pl – Podatek rolny 2019, 2018). 
Roz azení zem d lské p dy dle druh  a t íd je znázorn no v tabulce č. 3. P epočtové 
koeficienty jsou stanoveny v závislosti na r zných podmínkách. Dle úrodnosti p dy 
se rozlišuje orná p da, louky a pastviny, dle ekonomických a produkčn  klimatických 
podmínek se stanovují 4 zóny a dle p dních typ  se pozemek za azuje mezi 10 t íd 
využití. Za azení daného pozemku dle druhu a do p íslušné t ídy určuje ministerstvo 




Tabulka č. 3: Zem d lská p da v Polsku dle druhu a t íd 
(zdroj: vlastní zpracování dle art. 4, Ustawa o podatku rolnym, v aktuálním zn ní) 
Začlenění pozemku 
zemědělského typu Orná p da Louky a pastviny 
Daňový obvod 
(kraj) 
I II III IV I II III IV 
Třídy pozemků 
zemědělského typu P epočtové koeficienty 
I 1,95 1,8 1,65 1,45 1,75 1,6 1,45 1,35 
II 1,8 1,65 1,5 1,35 1,45 1,35 1,25 1,1 
IIIa 1,65 1,5 1,4 1,25         
III         1,25 1,15 1,05 0,95 
IIIb 1,35 1,25 1,15 1         
IVa 1,1 1 0,9 0,8         
IV         0,75 0,7 0,6 0,55 
IVb 0,8 0,75 0,65 0,6         
V 0,35 0,3 0,25 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 
VI 0,2 0,15 0,1 0,05 0,15 0,15 0,1 0,05 
Základem dan  lesní – základem dan  lesní je rozloha lesa vyjád ená v hektarech (ha), 
vyplývající z evidence pozemk  a budov (art. 3, Ustawa o podatku leśnym). 
3.2.4 Sazba dan  
ČESKÁ REPUBLIKA 
Podle základu dan  je sazba dan  z pozemk  buď relativní (v p ípadech hodnotového 
vyjád ení základu dan , zejména u zem d lských typ  p dy, nap . orné p dy, zahrady, 
trvalé travní porosty aj.) nebo pevná (v p ípadech základu dan  stanoveného v m2, u typu 
nezem d lské p dy, nap . stavební pozemek, zastav né plochy a nádvo í, zpevn né 




Tabulka č. 4: Sazby dan  z nemovitých v cí pro r zné typy pozemk  
(zdroj: vlastní zpracování dle §6, zákona č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní) 
Typ pozemku Sazba 
orné p dy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 % 
trvalé travní porosty, hospodá ské lesy a rybníky s intenzivním a 
pr myslovým chovem ryb 0,25 % 
zpevn né plochy pozemk  
užívaných k podnikání nebo 
v souvislosti s ním sloužících pro: 
zem d lskou prvovýrobu, lesní 
a vodní hospodá ství 1 Kč za každý 1 m
2 
pr mysl, stavebnictví, dopravu, 
energetiku, ostatní zem d lskou 
výrobu, ostatní druhy podnikání 
5 Kč za každý 1 m2 
stavební pozemky 2 Kč za každý 1 m2 
ostatní plochy 0,20 Kč za každý 1 m2 
zastav né plochy a nádvo í 0,20 Kč za každý 1 m2 
V p ípad  stavebních pozemků se mimo to základní sazba dan  násobí koeficientem podle 
velikostního za azení obce, ve které se pozemek nachází. Koeficient, který stanovuje 
zákon č. 338/1992 Sb., je v rozmezí od 1 do 4,5. Tento koeficient m že daná obec upravit 
v obecn  závazné vyhlášce (Hejduková, 2015, s. 118). 
Tabulka č. 5: Koeficienty dan  z pozemk  pro obce 
(zdroj: vlastní zpracování dle §6, zákona č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní) 
Koeficient 
Obce (m sta) s počtem 
obyvatel: 
1 do 1 000 
1,4 od 1 001 do 6 000 
1,6 od 6 001 do 10 000 
2 od 10 001 do 25 000 
2,5 od 25 001 do 50 000 
3,5 
od 50 001 a dále pro Františkovy 
Lázn , Mariánské Lázn , 
Luhačovice, Pod brady, 
statutární m sta 
4,5 pro Prahu 
U dan  ze staveb a jednotek je sazba pevná a diferencovaná podle druhu stavby, 
s každým nadzemním podlažím se sazba dan  zvyšuje (Hamerníková, Maaytová, 2010, 
s. 117). Sazba dan  ze staveb a jednotek je vyjád ená v Kč za m2 základu dan  
(Hejduková, 2015, s. 118). 
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V p ípad  využívání nebytových prostor pro podnikání, které se nachází v obytném 
dom , se daň zvyšuje o 2 Kč na každý takto využitý m2. Pokud se ovšem jedná 
o zem d lskou prvovýrobu nebo činnosti, kterých se týká osvobození od dan  ze staveb, 
tak se toto navýšení neuplatní (Vančurová, Láchová, 2018, s. 381). 
U vybraných staveb a jednotek se základní sazba násobí koeficientem podle počtu 
obyvatel v obci, který je stanoven dle zákona v rozmezí od 1 do 4,5. Daná obec si však 
m že, v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., koeficient upravit obecn  závaznou 
vyhláškou (Hejduková, 2015, s. 119). 
POLSKO 
Sazby dan  z nemovitostí jsou stálé, jednotkové (Czudek aj., 2009, s. 146). 
Výši daňových sazeb stanovuje zastupitelstvo obce. Sazby dan  z nemovitostí nemohou 
být nastaveny vyšší, než jsou limitní sazby, které jsou stanovené v Ustawa o podatkach 
i opɫatach lokalnych, ze dne 12. 1. 1991, v aktuálním zn ní. Zastupitelstvo dané obce 
m že nastavit rozdílné výše sazeb pro jednotlivé druhy zdanitelných p edm t , 
zohledňuje se nap . lokalizace, druh provozované činnosti, druh zástavby, určení a zp sob 
využití pozemku, technický stav a stá í budov. Pokud nov  nastavené daňové sazby 
nejsou schváleny, uplatňují se sazby platné v p edcházejícím zdaňovacím období 
(Turakiewicz, Syrovátková, 2018, s. 114). 
P i nastavování daňových sazeb u dan  z nemovitostí se v Polsku zohledňuje účel 
a využití nemovitosti. Konkrétní výše ročních daňových sazeb jsou nastavovány 
p íslušnými obecními nebo m stskými zastupitelstvy pro všechny nemovitosti, které 
se nacházejí na jejich správních územích, čímž Polsko více podporuje autonomii místních 
rozpočt . Ustawa o podatkach i opɫatach lokalnych, ze dne 12. 1. 1991, v aktuálním zn ní 
stanovuje maximální možné sazby, které mohou obce aplikovat pro konkrétní zdaňovací 
období (Hejduková, Business&IT, 2015, s. 38). Tyto maximální možné sazby 
se každoročn  m ní, tudíž je stanovuje polský ministr odpov dný za správu financí 
v ú edním v stníku, na každé zdaňovací období (art. 20, Ustawa o podatkach i opɫatach 
lokalnych). 
Sazby dan  zem d lské se odvíjí od pr m rných cen výkupu žita, kterou vyhlásí 
p edseda statistického ú adu do 20 dn  od konce 3. čtvrtletí. Zastupitelstvo obce m že 
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pro oblast, kde je místn  p íslušné pro stanovení zem d lské dan  tuto cenu snížit 
(Czudek aj., 2009, s. 146). 
Pro pozemky zem d lských podnik  je sazbou dan  pen žní ekvivalent ke 2,5 q žita 
(na 1 ha p epočteného pozemku), a pro ostatní pozemky, které podléhají zem d lské 
dani, je sazbou dan  pen žní ekvivalent k 5 q žita (na 1 ha), (Podatek rolny – Portal 
Podatkowy, 2018). 
Sazby dan  lesní – daň lesní se stanoví za 1 ha/daňový rok jako pen žní ekvivalent 
k hodnot  0,220 m3 d eva. Tato hodnota se stanoví podle pr m rné prodejní ceny d eva 
za první 3 kvartály roku p edcházejícího roku daňového (art. 4, Ustawa o podatku 
leśnym). Pr m rnou prodejní cenu d eva vyhlásí p edseda statistického ú adu, v Ú edním 
v stníku Polské republiky, do 20 dn  od skončení t etího kvartálu (Czudek aj., 2009, 
s. 147). 
Zastupitelstvo obce m že snížit částku pr m rné prodejní ceny d eva, 
která je považována za základ pro výpočet dan  lesní na území dané obce 
(podatki.gov.pl – Portal Podatkowy, 2019). Pro lesy spadající do p írodních rezervací 




Tabulka č. 6: Sazby dan  z nemovitostí v Polsku 
(zdroj: vlastní zpracování dle art. 5, Ustawa o podatkach i opɫatach lokalnych; obwieszczenie ministra 
finansów z dnia 25 lipca 2018 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych na rok 2019 (tj. úpravy pro aktuální zn ní) 
Druh nemovité v ci Sazba Úprava sazeb dan  pro rok 2019 
Pozemky 
užívané k podnikatelské činnosti 0,62 PLN za 1 m2 0,93 PLN za 1 m2 
pod povrchovými stojícími vodami nebo 
povrchov  plynoucími vodami jezer a um le 
vybudovaných vodních nádrží 
4,58 PLN za 1ha 4,71 PLN za 1ha 
ostatní pozemky, včetn  pozemk , které jsou 
využívané organizacemi ve ejného zájmu, 
vykonávajících ve ejn  prosp šnou činnost 
0,30 PLN za 1 m2 0,49 PLN za 1 m2 
nezastav né oblasti určené k revitalizaci, 
které se nachází v oblastech, pro které se dle 
územního plánu rozvoje p edpokládá využití 
pro bydlení, poskytování služeb aj. 
3 PLN za 1 m2 3,09 PLN za 1 m2 
Budovy nebo jejich části 
obytné budovy 0,51 PLN za 1 m
2 
užitkové plochy 
0,79 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
budovy používané k podnikání (a z obytných 
budov nebo jejich částí, které slouží 
k podnikání) 
17,31 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
23,47 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
budovy používané k podnikání v oblasti 
(certifikovaných) osiv 
8,06 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
10,98 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
budovy určené pro poskytování 
zdravotnických služeb 
4,27 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
4,78 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
ostatní, včetn  t ch, které jsou využívané 
organizacemi ve ejného zájmu, 
vykonávajících ve ejn  prosp šnou činnost 
5,78 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
7,90 PLN za 1 m2 
užitkové plochy 
Stavby 2 % z hodnoty stavby 
2 % z hodnoty 
stavby 
3.2.5 Osvobození od dan  
ČESKÁ REPUBLIKA 
Hlavními d vody pro uplatn ní osvobození od dan  z nemovitých v cí pat í: ve ejn  
prosp šné využití, ve ejná dopravní infrastruktura, ochrana životního prost edí, 
vlastnictví určitého typu subjektu, podle rozhodnutí obce (u zem d lských pozemk , 
nemovitých v cí, které byly dotčeny živelní pohromou, investiční pobídky). Nárok 
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na osvobození lze rozčlenit podle subjektu, p edm tu, obecn  závazné vyhlášky 
u zem d lských pozemk . U n kterých osvobození od dan  z nemovitých v cí je nárok 
podmín n uplatn ním v daňovém p iznání, nebo podmínkou neprovád ní podnikatelské 
činnosti na daném pozemku či stavb , nebo že daná nemovitá v c není najata (Vančurová, 
Láchová, 2018, s. 368). 
 
Obrázek č. 4: Nárok na osvobození od dan  z nemovitých v cí v ČR 
(zdroj: Vančurová, Láchová, 2018, s. 368) 
Pravomoc o možnosti osvobození mají u n kterých osvobození i obce, p ičemž 
osvobození stanovují pomocí obecn  závazné vyhlášky. Jedná se o zem d lskou p du 
(typu orná p da, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty), ovšem 
podmínkou je uplatn ní nároku na osvobození v daňovém p iznání (jinými slovy, je nutné 
podat daňové p iznání), (zákon č. 338/1992 Sb.). Dále m že obec obdobným zp sobem 
osvobodit nemovité v ci ve zvýhodn ných pr myslových zónách, které jsou spojeny 
s p íslibem investiční pobídky. Osvobození od dan  z nemovitých v cí u t chto typ  
pozemk  a zdanitelných staveb je možné nejdéle na 5 let (Vančurová, Láchová, 2018, 
s. 369). 
V d sledku živelních pohrom m že obec pomocí obecn  závazné vyhlášky nejdéle 
na dobu 5 let osvobodit (pln  nebo částečn ) nemovité v ci na svém území od dan  
z nemovitých v cí, p ičemž toto osvobození lze stanovit i za již uplynulé zdaňovací 
období (§17a, zákon č. 338/1992 Sb.). 
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Osvobození od dan  z nemovitostí – Ustawa o podatkach i opɫatach lokalnych, ze dne 
12. 1. 1991, v aktuálním zn ní stanovuje zákonná osvobození, která se týkají 
nap . nemovitostí využívaných pro vzd lání, pro železniční dopravu nebo kulturní 
národní památky (Hejduková, Business&IT, 2015, s. 38). 
Zastupitelstva obcí mohou stanovit ve vyhlášce i jiná osvobození, která se ovšem týkají 
pouze v cného charakteru, nikoliv osobního (Czudek aj., 2009, s. 148). 
Existují výjimky a slevy, které jsou regulovány v samostatných p edpisech. 
Jedná se o církve a náboženská sdružení, pozemky a budovy, které budou určeny 
k výstavb  ve ejných komunikací (Podatek od nieruchomości – Portal Podatkowy, 2018). 
Osvobození od dan  zem d lské je obsáhlé. Platí nap . pro pozemky v hraničním 
pásmu, pozemky zapsané v registru památek, zem d lskou p du t íd V, VI, VIz aj. Dále 
jsou osvobozeny nap . ve ejné a neve ejné organizační jednotky zabývající 
se vzd láváním, výzkumné ústavy, podnikatelé se statusem – centrum výzkumu a vývoje 
aj. (art. 12, Ustawa o podatku rolnym). 
Existují t i druhy slev na dani zem d lské: investiční sleva, sleva pro pozemky 
podhorských a horských areál , sleva z d vodu režimu živelní katastrofy (Gazeta 
Prawna.pl – Podatek rolny 2019, 2018). 
Osvobození od dan  lesní – od dan  lesní mohou být osvobozeny, nap . lesy s lesním 
porostem ve v ku do 40 let, lesy zapsané do památkového rejst íku, ekologické užití, lesy 
pro vzd lávací činnost, výzkumné ústavy aj. Zastupitelstvo obce m že v usnesení 
osvobodit i jiné p edm ty zdan ní (Podatek leśny – Portal Podatkowy, 2018). 
3.2.6 Výb r a správa dan  
ČESKÁ REPUBLIKA 
Daň ze staveb i daň z pozemk  jsou od sebe rozdílné p edm tem i technikou výpočtu, ale 
jsou vybírány společn , proto jejich výnos nelze od sebe rozlišit. 
Zdaňovacím obdobím je pro daň z nemovitých v cí kalendá ní rok. Ke zm nám, které 
nastanou b hem roku, se nep ihlíží (Hejduková, 2015, s. 119). 
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Daňové p iznání se podává do 31. 1. daného zdaňovacího období. Pokud poplatník podal 
daňové p iznání nebo byla daň vym ena z ú ední moci v n kterém p edchozím 
zdaňovacím období, daňové p iznání se nepodává (Ochrana, Pavel, Vítek 2010, s. 195). 
Splatnost dan  z nemovitých v cí – celková daňová povinnost poplatníka u dan  
z nemovitých v cí je splatná buď najednou, nebo ve dvou stejných splátkách, p ičemž 
pokud daň nelze rozd lit, aby byly částky v celých korunách, p ičte se zbytek ke druhé 
splátce (Brychta a kol., 2018, s. 130). 
Tabulka č. 7: Splatnost dan  z nemovitých v cí 
(zdroj: Brychta a kol., 2018, s. 130) 
Daň z nemovitých 
v cí v částce Poplatníci 1. splátka 2. splátka 
do 5 000 Kč, včetn  provozující zem d lskou výrobu a chov ryb 31. 5.  - 
nad 5 000 Kč provozující zem d lskou výrobu a chov ryb 31. 8.  30. 11. 
do 5 000 Kč, včetn  ostatní poplatníci 31. 5.  - 
nad 5 000 Kč ostatní poplatníci 31. 5.  30. 11. 
Pokud je v okruhu jednoho správce dan  celková daňová povinnost u jednoho poplatníka 
menší než 30 Kč, poplatník podává daňové p iznání, daň se stanoví, ale nep edepíše 
a neplatí. V p ípadech samostatného podání daňového p iznání za sv j spoluvlastnický 
podíl (u dan  z pozemk  i u dan  ze staveb a jednotek), nebo pokud je daň vym ena 
z moci ú ední, činí daňová povinnost poplatníka nejmén  50 Kč (Vančurová, Láchová, 
2018, s. 385). 
Daň z nemovitých v cí, p ípadn  její splátka, je splatná v poslední den lh ty pro podání 
daňového p iznání, v p ípadech, že je prodloužena lh ta pro podání daňového p iznání, 
nebo z d vod  §13a odst. 11 nebo odst. 12 zákona č. 338/1992 Sb. (§15, 
zákon č. 338/1992 Sb.). 
Místní koeficient, který je ustanoven v obecn  závazné vyhlášce pro všechny nemovité 
v ci na území dané obce, umožňuje navýšit daň poplatníka za p íslušné druhy pozemk , 
také zdanitelných staveb nebo jednotek, pop . jejich souhrn . Místní koeficient 
lze stanovit ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Výjimkou jsou pozemky, které jsou uvedené 
v §5 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., jedná se o orné p dy, chmelnice, vinice, zahrady, 




Zdaňovací období – v Polsku je zdaňovacím obdobím kalendá ní rok, pokud jiný daňový 
zákon nestanoví jinak (art. 11, Ordynacja podatkowa). 
Správcem dan  je starosta obce, starosta m sta nebo primátor, který je místn  p íslušný 
podle umíst ní pozemku, stavby nebo budovy (Czudek aj., 2009, s. 147). 
Daňová povinnost u dan  zem d lské nastává od prvního dne následujícího po m síci, 
ve kterém nastala okolnost, která vedla ke vzniku této povinnosti. Naopak daňová 
povinnost zaniká posledním dnem m síce, ve kterém p estaly existovat okolnosti 
zd vodňující danou daňovou povinnost. (art. 6, Ustawa o podatku rolnym). Totéž 
ustanovení platí i pro daň lesní (art. 5, Ustawa o podatku leśnym) a daň z nemovitostí 
(art. 6, Ustawa o podatkach i opɫatach lokalnych). P ihlíží se tedy ke zm nám, které 
nastanou b hem roku (Hejduková, Business&IT, 2015, s. 38). 
Informační povinnost daňových subjekt  v Polsku se rozlišuje mezi fyzickými 
a právnickými osobami (Czudek aj., 2009, s. 147). 
Poplatníci dan  z nemovitostí podávají informace nebo p iznání starostovi obce 
(pop . primátorovi m sta), který je místn  p íslušný podle umíst ní p edm tu zdan ní 
(tj. pozemk , budov aj.). P edlohy vhodných formulá  určuje zastupitelstvo obce 
ve svých usneseních (Podatek od nieruchomości – Portal Podatkowy, 2018). 
Fyzické osoby mají povinnost p edložit p íslušnému daňovému orgánu informace 
o nemovitostech a stavebních objektech, pozemcích nebo lesích na formulá ích, do14 dn  
ode dne vzniku okolnosti, která vedla ke vzniku nebo zániku daňové povinnosti v rozsahu 
dan  zem d lské nebo v rozsahu zm n (art. 6, Ustawa o podatkach i opɫatach lokalnych; 
art. 6, Ustawa o podatku rolnym; art. 6a, Ustawa o podatku leśnym). 
Právnické osoby, organizační jednotky, včetn  společností neregistrovaných 
v obchodním rejst íku, podávají daňové p iznání správci dan , u dan  z nemovitostí 
do 31. ledna, u dan  zem d lské a lesní do 15. ledna, na daný daňový rok 
(podatki.gov.pl – Portal Podatkowy, 2019). Pokud daňová povinnost vznikne až po tomto 
dnu, daňové p iznání se podá do 14 dn  ode dne vzniku okolnosti, která vedla ke vzniku 
této povinnosti (art. 6, Ustawa o podatkach i opɫatach lokalnych; art. 6, Ustawa o podatku 
rolnym; art. 6a, Ustawa o podatku leśnym). 
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Daň z nemovitostí, daň zem d lská a daň lesní jsou mírn  rozdílné z pohledu placení 
daní. 
Daň z nemovitostí se v Polsku platí ve splátkách. Pro fyzické a právnické osoby jsou 
rovn ž zákonem nastaveny rozdílné termíny (Hejduková, Business&IT, 2015, s. 38). 
Osoby fyzické jsou povinny splatit daň ve 4 splátkách, úm rných dob  trvání daňové 
povinnosti, do 15. b ezna, 15. kv tna, 15. zá í, 15. listopadu daňového roku. 
U právnických osob, organizačních jednotek bez právní subjektivity, včetn  společností 
neregistrovaných v obchodním rejst íku se daň z nemovitostí platí ve splátkách 
za jednotlivé m síce, úm rných dob  trvání daňové povinnosti a to do 15. dne každého 
m síce a za leden, do dne 31. ledna (Gazeta Prawna.pl – Podatek rolny 2019, 2018). 
Daň zem d lskou platí poplatníci (fyzické i právnické osoby) ve 4 splátkách, úm rných 
dob  trvání daňové povinnosti do 15. b ezna, 15. kv tna, 15. zá í, 15. listopadu daňového 
roku. Zem d lskou daň mohou splatit prost ednictvím p evodu na účet správce dan , 
v hotovosti, fyzické osoby mohou splatit zem d lskou daň prost ednictvím inkasa 
(Podatek rolny – Portal Podatkowy, 2018). 
Daň lesní fyzické osoby platí daň ve 4 splátkách, úm rných dob  trvání daňové 
povinnosti, do 15. b ezna, 15. kv tna, 15. zá í, 15. listopadu daňového roku. Právnické 
osoby, organizační jednotky, včetn  společností neregistrovaných v obchodním rejst íku 
platí daň lesní ve splátkách úm rných dob  trvání daňové povinnosti, za jednotlivé 
m síce, do 15. dne, každého m síce (Podatek leśny – Portal Podatkowy, 2018). 
U všech t í typ  daní ovšem platí, že pokud daň nep esáhne 100 PLN, daň bude splatná 
jednorázov  v termínu splatnosti první splátky (art. 11, Ustawa o podatkach i opɫatach 
lokalnych; art. 6, Ustawa o podatku rolnym; art. 6a, Ustawa o podatku leśnym). 
3.3 Komparace výpočtu vybrané majetkové dan  
V následující části bude provedena komparace výpočtu dan  z nemovitých v cí dle české 
právní úpravy a dan  z nemovitostí (p ípadn  dan  zem d lské nebo dan  lesní) 
dle polské právní úpravy. Výpočty daní budou provedeny na r zných typech pozemk  
a staveb, které jsou typické pro podnik zam ený na zem d lskou výrobu – hospodá ský 
les, orná p da, trvalý travní porost, ostatní plocha, zem d lská stavba. Veškeré informace 
a data týkající se pozemk  jsou skutečné a podložené. 
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Výpočet dan  z pozemk , p ípadn  budov či staveb bude proveden dle polské legislativy, 
která stanovuje maximální možné sazby, které mohou obce aplikovat pro konkrétní 
zdaňovací období.  
P ípadné zaokrouhlování základ  dan , výše dan  a splátek dan  (dále také úrok  
z prodlení, poplatk  za prodloužení, úrokových sazeb z p eplatk  aj.) se v Polsku ídí 
p edpisem Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, v aktuálním zn ní. 
Zaokrouhluje se nahoru na celé zɫote, p ičemž koncovky částek nižší než hodnoty 50 gr 
se vynechávají a koncovky částek v hodnot  50 gr a více se zvyšují na celé zɫote. Podle 
§ 2 art. 63 ovšem tato ustanovení, týkající se zaokrouhlování, neplatí pro dan  a poplatky 
uvedené v ustanoveních o místních daních a poplatcích (art. 63, Ordynacja podatkowa). 
U t chto p ípad  zaokrouhlení nahoru podléhají splátky pen žitých závazk  a nikoli 
celkový závazek, který tvo í suma jednotlivých daní. Nejprve je tedy nutné sečíst částky 
jednotlivých daní, které vstupují do celkového závazku (bez zaokrouhlení) a následn  
rozd lit tuto celkovou částku na splátky, které je nutné zaokrouhlit na celé zɫote. Celkový 
závazek by m l být rozd len na odpovídající počet splátek, p ičemž první nebo poslední 
splátka m že být nižší nebo vyšší. Tento postup platí pro daň z nemovitostí, daň 
zem d lskou i daň lesní (Podatek rolny i leśny w 2007 r., ©2019). Pravidla 
zaokrouhlování vztahující se na místní dan  a poplatky jsou popsány v p edpisech 
o daních a místních poplatcích, p ičemž se částky daní zvyšují na celé zɫote, bez ohledu 
na to, jestli jejich koncovka p esahuje či nep esahuje hranici 50 gr (Jak zaokrąglić podatek 
i podstaw  opodatkowania?, ©2018). 
Zaokrouhlování v p íkladech výpočtu dan  z nemovitých v cí v České republice se bude 
ídit zákonem č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní. 
3.3.1 Hospodá ský les 
Dle informací o pozemku ve ejn  dostupných na webových stránkách katastru 
nemovitostí se jedná o lesní pozemek, s parcelním číslem 377. Vlastníkem je Zem d lské 
družstvo Nové M sto na Morav , družstvo (číslo LV 2309). Tento lesní pozemek 
se nachází na území obce Nové M sto na Morav  (kód 596230), na katastrálním území 
Maršovice u Nového M sta na Morav  (kód katastrálního území 706400). Lesní pozemek 




Obrázek č. 5: Hospodá ský les ZD NMnM, parcelní číslo 377 
(zdroj: ČÚZK, ©2019) 
Dle zákona č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní je v ČR lesní pozemek p edm tem dan  
z nemovitých v cí. Základem dan  u lesního pozemku (hospodá ský les) je v tomto 
p ípad  součin skutečné vým ry pozemku, která činí 22 751 m2 a částky 3,80 Kč 
(§ 5, odst. 2, zákon č. 338/1992 Sb.), která vyjad uje cenu pozemku za 1 m2. Základ dan  
tedy pro tento lesní pozemek činí, po zaokrouhlení na celé Kč nahoru, 86 454 Kč. Sazba 
dan  u hospodá ských les  činí 0,25 %, dle §6 odst. 1 písm. b), zákona č. 338/1992 Sb. 
Po následném vynásobení základu dan  a p íslušné sazby dan , bude daň z pozemk  




Tabulka č. 8: Výpočet dan  z pozemku hospodá ského lesa 
(zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet dan  dle zákona č. 338/1992 Sb., v 
aktuálním zn ní 
hodnoty jednotky 
skutečná vým ra pozemku  22751 m2 
cena pozemku za 1m2 3,8 Kč 
základ dan  (zaokrouhlený na celé Kč nahoru) 86454 Kč 
sazba dan  0,25% 
daň z pozemk  (zaokrouhlená na celé Kč nahoru) 217 Kč 
  
Výpočet dan  dle Ustawa z dnia 30 października 
2002 r., o podatku leśnym, v aktuálním zn ní 
hodnoty jednotky 
základ dan  (rozloha lesa) 2,2751 ha 
sazba dan   21,1178 PLN/ha 
daň lesní 48,0451068 PLN 
p epočet na Kč (zaokrouhlení na celé Kč) 289 Kč 
V Polsku tento druh pozemku bude p edm tem dan  lesní, dle Ustawa z dnia 
30 października 2002 r., o podatku leśnym, v aktuálním zn ní. Základem dan  je rozloha 
lesa stanovená v hektarech (ha), u tohoto pozemku se tedy jedná o 2,2751 ha. Sazba dan  
byla stanovena na základ  vyhlášky p edsedy statistického ú adu v Ú edním v stníku 
Polské republiky dne 19. íjna 2018, kdy pr m rná prodejní cena činila 
za první t i čtvrtletí 191,08 PLN za 1 m3 (Komunikat prezesa gɫownego urz du 
statystycznego, 2018). Sazba se následn  stanoví jako pen žní ekvivalent k hodnot  
0,220 m3 d eva, tudíž sazba dan  lesní bude činit na rok 2019 42,2356 PLN/ha. Jelikož 
se ovšem zvolený lesní pozemek nachází v chrán né krajinné oblasti, sazba dan  lesní 
se snižuje o 50 % (pozn. nejedná se o osvobození od dan  či jinou slevu), výsledná sazba 
dan  bude tedy pro tento typ pozemku činit 21,1178 PLN/ha. Daň lesní tvo í součin 
stanoveného základu dan  a zjišt né sazby dan  a pro tento druh pozemku bude činit 
48,0451068 PLN. V p epočtu na CZK bude tato sazba činit 289 Kč (p ičemž se pro účely 
porovnání uvažuje zaokrouhlení na celé Kč). 
3.3.2 Orná p da 
Pro zem d lský podnik je typickým a v katastru nemovitostí pojmenovaný pozemek – 
orná p da. Tento pozemek, s parcelním číslem 273/8, jehož vlastníkem je ZD NMnM 
(číslo LV 2309), se nachází na území obce Nové M sto na Morav  (kód 596230), 
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na katastrálním území Maršovice u Nového M sta na Morav  (kód katastrálního území 
706400). Jeho vým ra činí 11 073 m2 (ČÚZK, ©2019). 
 
Obrázek č. 6: Orná p da ZD NMnM, parcelní číslo 273/8 
(zdroj: ČÚZK, ©2019) 
V ČR bude tento pozemek p edm tem dan  z nemovitých v cí, dle zákona 
č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní, konkrétn  se bude jednat o daň z pozemk . Základem 
dan  je u orné p dy skutečná vým ra pozemku, která v tomto p ípad  činí 11 073 m2, 
a která je vynásobená pr m rnou základní cenou pozemku v Kč za 1 m2, stanovená 
vyhláškou č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s p i azenými 
pr m rnými základními cenami zem d lských pozemk , a činí 2,34 Kč. Základ dan  tedy 
bude činit 25 911 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru. Následn  se stanovený základ 
dan  vynásobí p íslušnou sazbou dan , která je činí 0,75 %, dle §6 odst. 1 písm. a), zákona 





Tabulka č. 9: Výpočet dan  z pozemku orné p dy 
(zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet dan  dle zákona č. 338/1992 Sb., v 
aktuálním zn ní 
hodnoty jednotky 
skutečná vým ra pozemku  11073 m2 
cena pozemku za 1m2 2,34 Kč 
základ dan  (zaokrouhlený na celé Kč nahoru) 25911 Kč 
sazba dan  0,75% 
daň z pozemk  (zaokrouhlená na celé Kč nahoru) 195 Kč 
  
Výpočet dan  dle Ustawa z dnia 15 listopada 1984 
r., o podatku rolnym, v aktuálním zn ní 
hodnoty jednotky 
základ dan  (rozloha pozemku) 1,1073 ha 
sazba dan   135,9 PLN/1ha 
daň zem d lská 150,48207 PLN 
p epočet na Kč (zaokrouhlení na celé Kč) 906 Kč 
V Polsku bude tento typ pozemku p edm tem dan  zem d lské, dle Ustawa z dnia 
15 listopada 1984 r., o podatku rolnym, v aktuálním zn ní. Jedná se o pozemek 
ve vlastnictví zem d lského podniku, základem dan  bude v Polsku počet hektar  
stanovených na základ  rozlohy, druhu a t íd zem d lské p dy dle evidence pozemk  
(v ČR se jedná o informace katastru nemovitostí). Jelikož se pozemek nachází na území 
ČR, nelze jej za adit dle druhu a t íd zem d lské p dy, protože toto za azení určuje polské 
ministerstvo financí a platí tedy pro pozemky nacházející se na území Polska. Základ 
dan  tedy v tomto p ípad  bude tvo it pouze rozloha orné p dy, která činí 1,1073 ha. 
Sazba dan  zem d lské na daňový rok 2019 se odvíjí od pr m rné ceny výkupu žita, 
která činila 54,36 PLN za 1 dt (tj. 1 q), a která byla stanovena na základ  vyhlášky 
p edsedy statistického ú adu v Ú edním v stníku Polské republiky dne 18. íjna 2018 
(Komunikat prezesa gɫownego urz du statystycznego, 2018). Pro pozemky 
zem d lských podnik  je sazbou dan  pen žní ekvivalent ke 2,5 q pr m rné nákupní 
ceny žita, tudíž bude sazba dan  zem d lské na rok 2019 činit 135,9 PLN. Daň 
zem d lská se následn  vypočte jako součin p epočteného základu dan  a zjišt né sazby 
dan  a pro daný pozemek bude činit 150,48207 PLN. Po p epočtu na CZK bude polská 




3.3.3 Trvalý travní porost 
Dle informací o pozemku, které jsou zve ejn né na webových stránkách katastru 
nemovitostí, se jedná o trvalý travní porost s vým rou 10 813 m2. Vlastníkem tohoto 
pozemku je ZD NMnM (číslo LV 16). Trvalý travní porost se nachází v obci Nové M sto 
na Morav  (kód 596230), na katastrálním území Petrovice u Nového M sta na Morav  
(kód katastrálního území 720186), parcelní číslo pozemku 474/10, (ČÚZK, ©2019). 
 
Obrázek č. 7: Trvalý travní porost ZD NMnM, parcelní číslo 474/10 
(zdroj: ČÚZK, ©2019) 
V ČR trvalý travní porost je p edm tem dan  z nemovitých v cí, dle zákona 
č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní. Základem dan  je celková vým ra pozemku 
stanovená v m2, v tomto p ípad  se jedná o 10 813 m2, vynásobená pr m rnou základní 
cenou pozemku v Kč za 1 m2, stanovená vyhláškou č. 298/2014 Sb. Pro Petrovice 
u Nového M sta na Morav  cena zem d lského pozemku činí 3,52 Kč. Základ dan  
pro tento trvalý travní porost bude činit 38 062 Kč. Sazba dan , která se týká trvalých 
travních porost , stanovená v §6, odst. 1, písm. b), zákona č. 338/1992 Sb., v aktuálním 
zn ní, činí 0,25 %. Součinem stanoveného základu dan  a p íslušné sazby dan , je získána 





Tabulka č. 10: Výpočet dan  z pozemku trvalý travní porost 
(zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet dan  dle zákona č. 338/1992 Sb., v 
aktuálním zn ní 
hodnoty jednotky 
skutečná vým ra pozemku  10813 m2 
cena pozemku za 1m2 3,52 Kč 
základ dan  (zaokrouhlený na celé Kč nahoru) 38062 Kč 
sazba dan  0,25% 
daň z pozemk  (zaokrouhlená na celé Kč nahoru) 96 Kč 
  
Výpočet dan  dle Ustawa z dnia 15 listopada 1984 
r., o podatku rolnym, v aktuálním zn ní 
hodnoty jednotky 
rozloha pozemku 1,0813 ha 
sazba dan   135,9 PLN/1ha 
daň zem d lská 146,94867 PLN 
p epočet na Kč (zaokrouhlení na celé Kč) 885 Kč 
Dle polské právní úpravy tento druh pozemku spadá pod pojem louky a pastviny, 
který je p edm tem dan  zem d lské, dle Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku 
rolnym, v aktuálním zn ní. Výpočet dan  bude tedy velmi podobný výpočtu dan  
pro ornou p du. Jelikož se jedná o pozemek ve vlastnictví zem d lského podniku, základ 
dan  bude tvo it rozloha pozemku p epočtená na hektary, tj. 1,0813 ha, p ičemž 
se neuvažuje o jeho za azení dle druhu a t ídy zem d lské p dy, jelikož se jedná 
o pozemek na území ČR. Sazba dan  zem d lské je pro tento druh pozemku totožná jako 
u p íkladu výpočtu dan  pro ornou p du, tj. 135,9 PLN. Daň zem d lská se následn  
stanoví jako součin základu dan  a sazby dan . U tohoto pozemku bude tedy daň 
zem d lská činit 146,94867 PLN, což je po p epočtu na CZK po zaokrouhlení na celé Kč 
885 Kč 
3.3.4 Ostatní plocha 
Pozemek s parcelním číslem 1522 a jehož vlastníkem je ZD NMnM (číslo LV 47) se dle 
informací o pozemku, zve ejn ných v katastru nemovitostí, za azuje mezi druhy 
pozemku ostatní plochy. Tato ostatní plocha se nachází na území obce Jámy 





Obrázek č. 8: Ostatní plocha ZD NMnM, parcelní číslo 1522 
(zdroj: ČÚZK, ©2019) 
Tato ostatní plocha je v ČR p edm tem dan  z nemovitých v cí, dle zákona č. 338/1992 
Sb., v aktuálním zn ní. Základem dan  u této ostatní plochy je skutečná vým ra pozemku 
v m2 a zjišt ná k 1. 1. daného zdaňovacího období, tj. 932 m2. Sazba dan  pro tento druh 
pozemku činí 0,20 Kč za m2. Daň z pozemk  se vypočte vynásobením zjišt ného základu 
dan  a p íslušné sazby dan  a pro tento druh pozemku bude činit 187 Kč (po zaokrouhlení 
na celé Kč nahoru). U tohoto pozemku lze uplatnit nárok na osvobození od dan  
z nemovitých v cí dle §4 odst. 1 písm. k), zákona č. 338/1992 Sb., kdy od dan  z pozemk  
jsou osvobozeny pozemky mezí na orné p d . Vým ra, která určí výši nároku 
na osvobození, činí 661 m2. V pen žních jednotkách bude toto osvobození činit celkem 
132,20 Kč (po zaokrouhlení na 2 desetinná místa), kdy tato částka je dána součinem 
vým ry pozemku, který má nárok na osvobození a sazbou dan , která byla stanovena 
pro celkovou vým ru pozemku (0,20 Kč za m2). Od dan  z pozemk , která byla 
vypočtena pro celkovou vým ru pozemku, tj. 187 Kč, se následn  odečte výše nároku 
na osvobození, tj. 132,20 Kč. Daň z pozemk  po uplatn ní nároku na osvobození tak bude 




Tabulka č. 11: Výpočet dan  z pozemku ostatní plocha (mez na orné p d ) 
(zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet dan  dle zákona č. 338/1992 Sb., v 
aktuálním zn ní 
hodnoty jednotky 
skutečná vým ra pozemku  932 m2 
základ dan  (zaokrouhlený na celé Kč nahoru) 932 m2 
sazba dan  0,20  Kč/m2 
daň z pozemk  (zaokrouhlená na celé Kč nahoru) 187 Kč 
nárok na osvobození 661 m2 
výše nároku na osvobození 132,20 Kč 
daň z pozemk  po uplatn ní nároku na osvobození 
(zaokrouhlená na celé Kč nahoru) 
55 Kč 
Tento pozemek je označován pro účely české dan  z nemovitých v cí jako ostatní 
pozemek, který je osvobozen, jelikož se jedná o mez na orné p d . Dle polské právní 
úpravy se tento druh pozemku nazývá „rowy“ na orné p d  či loukách, p íp. pastvinách, 
což v českém p ekladu lze chápat jako p íkopy, ale i nap . meze (Elektronické a knižní 
slovníky, jazykové technologie, p eklady - Lingea s.r.o., 2019). „Rowy“ jsou p edm tem 
dan  zem d lské, dle Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym, v aktuálním 
zn ní. Problém u tohoto typu pozemku ovšem nastává v d sledku rozlohy, jelikož 
p edm tem dan  zem d lské jsou zem d lské pozemky, jejichž rozloha p esahuje 
1 hektar, p ípadn  1 p epočtený hektar, což znamená, že tento pozemek nebude 
p edm tem dan  zem d lské a nebude na n ho v Polsku dopadat daňová povinnost. 
3.3.5 Zem d lská stavba – kolna na stroje 
Pro p íklad výpočtu dan  ze staveb a jednotek (v Polsku daň z budov a staveb) byla 
vybrána kolna na stroje, která je součástí st ediska ZD NMnM v obci Slavkovice. 
Dle typu stavby dle katastru nemovitostí se jedná o budovu bez čísla popisného 
a evidenčního a zp sob využití je zem d lská stavba. Tato zem d lská stavba stojí 
na pozemku s parcelním číslem 696/39 a nachází se v obci Nové M sto na Morav  
(kód 596230), na katastrálním území Slavkovice (kód katastrálního území 750310). Druh 
pozemku, na kterém je stavba umíst na se nazývá – zastav ná plocha a nádvo í. 




Obrázek č. 9: Zem d lská stavba ZD NMnM – kolna na stroje 
(zdroj: ČÚZK, ©2019) 
Tato zem d lská stavba v ČR podléhá dani z nemovitých v cí, konkrétn  se jedná 
o p edm t dan  ze staveb a jednotek dle zákona č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní. 
Základem dan  u zdanitelné stavby je vým ra zastav né plochy stavby, tj. v tomto 
p ípad  288 m2, podle stavu k 1. 1. p íslušného zdaňovacího období. Sazba dan , která 
odpovídá tomuto typu zdanitelné stavby, činí 2 Kč za 1 m2 zastav né plochy, dle §11, 
odst. 1, písm. d), bodu 1, zákona č. 338/1992 Sb., v aktuálním zn ní, jelikož se jedná 
o zdanitelnou stavbu, jejíž p evažující část podlahové plochy je využívána k podnikání 
v zem d lské prvovýrob . Tato základní sazba dan  je zároveň výslednou sazbou dan  
(tato zem d lská stavba nemá žádné další nadzemní podlaží). Daň ze staveb a jednotek 
se následn  stanoví jako součin výsledné sazby dan  a základu dan  a činí 576 Kč, 




Tabulka č. 12: Výpočet dan  ze staveb a jednotek (dan  z budov a staveb) – zem d lská stavba 
(zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet dan  dle zákona č. 338/1992 Sb., v 
aktuálním zn ní 
hodnoty jednotky 
zastav ná plocha stavby 288 m2 
základní sazba dan   2 Kč/m2 
výsledná sazba dan  (zaokr. na 2 des. místa) 2,00 Kč/m2 
daň ze staveb a jednotek (zaokr. na celé Kč nahoru) 576 Kč 
  
Výpočet dan  dle Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r., 
o podatkach o opɫatach lokalnych, v aktuálním zn ní hodnoty jednotky 
užitková plocha 288 m2 
sazba dan   23,47 PLN/m2 
daň z nemovitosti 6759,36 PLN 
p epočet na Kč (zaokrouhlení na celé Kč) 40691 Kč 
V Polsku bude zem d lská stavba p edm tem dan  z nemovitostí, dle Ustawa z dnia 
12 stycznia 1991 r., o podatkach o opɫatach lokalnych, v aktuálním zn ní. Katastr 
nemovitostí v ČR uvádí, že se jedná o typ stavby budova bez čísla popisného. U budov 
základ dan  tvo í užitková plocha. U tohoto typu budovy se bude p edpokládat, 
že užitková plocha činí 288 m2. Tato budova slouží k podnikatelské činnosti, tudíž bude 
sazba dan  odpovídat výši 23,47 PLN za 1 m2 (dle obwieszczenie ministra finansów 
z dnia 25 lipca 2018 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych na rok 2019). Po vynásobení základu dan  a p íslušné sazby dan  je vypočtena 
daň z nemovitosti, která činí 6 759,36 PLN, po p epočtu na českou m nu činí 40 691 Kč, 
po zaokrouhlení na celé Kč. 
3.3.6 Daňové p iznání a splátky dan  
Daňová p iznání, která zachycují všechny p edchozí p ípady zdan ní, jsou uvedena 
v p ílohách této práce. 
V České republice poplatník podá daňové p iznání do 31. 1. daného zdaňovacího období, 
tj. 2019, místn  p íslušnému správci dan , kterým je pro ZD NMnM finanční ú ad 
pro Kraj Vysočina (územnímu pracovišti ve Žďáru nad Sázavou). 
Daňová p iznání pro daň z nemovitých v cí pro výše uvedené p ípady p íklad  dle české 
právní úpravy byla vypracována prost ednictvím elektronické aplikace finanční správy 
EPO, která umožňuje vyplnit elektronický formulá  pro daňové p iznání. 
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V Polsku právnické osoby podávají místn  p íslušnému správci dan , kterým je starosta 
obce (v tomto p ípad  by se jednalo M sto Nové M sto na Morav , konkrétn ji k rukám 
starosty obce Nové M sto na Morav ). Daňové p iznání u dan  z nemovitostí se podává 
do 31. 1., u dan  zem d lské a lesní do 15. 1. na daný daňový rok, tj. 2019. 
Daňová p iznání pro právnické osoby byla použita dle vzor , které jsou dostupné online 
na portálu – podatki.gov.pl - Portal Podatkowy, 2019. Jedná se o pomocné formulá e, 
které mají k dispozici obce p i definování vlastních daňových formulá . 
V Polsku se daňová p iznání podávaná právnickými osobami rozlišují na 3 typy: 
 základní prohlášení – DN1 (daňové p iznání k dani z nemovitostí), DR1 (daňové 
p iznání k dani zem d lské), DL1 (daňové p iznání k dani lesní),  
 prohlášení doplňující informace o pozemcích ve vlastnictví daňového poplatníka 
– ZN-1/A (pro daň z nemovitostí), ZR-1/A (pro daň zem d lskou), ZL-1/A 
(pro daň lesní), 
 prohlášení doplňující informace o výjimkách z dan  – ZN-1/B (pro daň 
z nemovitostí), ZR-1/B (pro daň zem d lskou), ZL-1/B (pro daň lesní), (Broszura 
informacyjna, Portal Podatkowy, 2019). 
V rámci této práce budou použitá pouze základní prohlášení k jednotlivým daním, které 
podává informace o daňové povinnosti vybraného poplatníka. 
Splátky dan  
V ČR bude celková daňová povinnost, pouze v rámci vybraných typ  pozemk , dan  
z nemovitých v cí u vybraného poplatníka činit 1 139 Kč, proto bude splatná najednou 
a to do 31. 5. (jedná se o poplatníka provozující zem d lskou výrobu). 
V Polsku budou splátky dan  rozdílné dle jednotlivých daní. Nejprve je ovšem nutné 
zjistit celkové daňové povinnosti za jednotlivé dan , viz následující tabulka. 
Tabulka č. 13: Celková daňová povinnost v Polsku (v PLN) 
(zdroj: vlastní zpracování) 
Celková daňová povinnost v Polsku (v PLN) 
Daň lesní 48,04510678 
Daň zem d lská 297,43074 
Daň z nemovitostí 6759,36 
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Dále se jednotlivé daňové závazky rozd lují na splátky a to dle odpovídajících právních 
p edpis  pro daň z nemovitostí, daň zem d lskou a daň lesní. V p ípad  dan  lesní 
je postup nejjednodušší. Pokud by vybraná právnická osoba odvád la daň lesní pouze 
z tohoto pozemku, pak bude splatná jednorázov  v termínu splatnosti první splátky, 
tj. do 15. 1., jelikož tato daňová povinnost nep esáhne 100 PLN. Daň lesní bude činit 
po zaokrouhlení 49 PLN. Daň zem d lskou právnická osoba platí ve 4 splátkách, 
úm rných dob  trvání daňové povinnosti. První t i splátky, tj. do 15. 3., do 15. 5. 
a do 15. 9., budou ve výši 74 PLN. Poslední splátka, tj. do 15. 11., bude mít hodnotu 
76 PLN. Daň z nemovitostí právnická osoba platí v m síčních splátkách za jednotlivé 
m síce, úm rných dob  trvání daňové povinnosti. Splátky za leden až listopad budou 
ve výši 563 PLN a poslední splátka bude ve výši 567 PLN, p ičemž se jednotlivé splátky 
platí do 15. dne každého m síce a za leden do 31. 1. 
3.4 Porovnání daňové povinnosti v ČR a Polsku 
Modelové p íklady budou následn  využity k porovnání daňové povinnosti v ČR a Polsku 
a to nejprve dle vybraných typ  pozemk  a staveb. Aby mohlo dojít k porovnání, výše 
daňové povinnosti v Polsku bylo nutné p epočítat na českou m nu (pozn. kurz 
pro p epočet viz výše). Jak lze vid t v tabulce č. 14, výše daňové povinnosti je ve v tšin  
p ípad  v Polsku až mnohonásobn  vyšší než v ČR. 
Tabulka č. 14: Porovnání daňové povinnosti pro vybrané typy pozemk  a staveb 
(zdroj: vlastní zpracování) 
Pozemek ČR Polsko 
Hospodá ský les            216 Kč          289 Kč  
Orná p da            194 Kč          906 Kč  
Trvalý travní porost            95 Kč          885 Kč  
Ostatní plocha            54 Kč            -   Kč  
Budovy, stavby ČR Polsko 
Kolna na stroje           576 Kč     40 691 Kč  
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že z pohledu vybraných typ  pozemk  a staveb 
je nejv tších rozdíl  v oblasti výpočt  daňové povinnosti dosaženo u stavby – kolna 
na stroje. Výše daňové povinnosti je v Polsku v p epočtu cca 70tinásobn  vyšší než v ČR. 
V ČR tato stavba podléhá dani z nemovitých v cí, která činí 576 Kč a v Polsku by tato 
stavba podléhala dani z nemovitých v cí a činila by v p epočtu cca 40 691 Kč. 
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Pro názorn jší zobrazení porovnání rozdíl  u vybraných pozemk  slouží i graf č. 1, který 
vyplývá z tabulky č. 14. V grafu není zahrnuto zdan ní ostatní plochy, jelikož v Polsku 
tento pozemek nepodléhá daňové povinnosti, z d vodu jeho velikosti. 
 
Graf č. 1: Porovnání daňové povinnosti pro vybrané typy pozemk  
(zdroj: vlastní zpracování) 
V p ípad  výpočt  daňové povinnosti u vybraných typ  pozemk  jsou nejvyšší rozdíly 
vid t u trvalého travního porostu, který v Polsku podléhá dani zem d lské a v ČR dani 
z nemovitých v cí. U tohoto typu pozemku by daňová povinnost v Polsku činila 
cca 885 Kč, oproti tomu v ČR činí pouze 95 Kč, což je zhruba 9tinásobný rozdíl. Dále 
je 5tinásobn  vyšší daňová povinnost v Polsku u zdan ní orné p dy, která podléhá 
zem d lské dani a činila by v p epočtu cca 906 Kč, zatímco v ČR u tohoto pozemku daň 
z nemovitých v cí činí 194 Kč. V p ípad  zdan ní hospodá ského lesa rozdíly mezi výší 
dan  z nemovitých v cí v ČR a daní lesní v Polsku nejsou už tolik výrazné, ale op t 
je v Polsku výše daňové povinnosti vyšší než v ČR. V Polsku by daň lesní u tohoto typu 
pozemku činila v p epočtu cca 289 Kč a v ČR daň z nemovitých v cí činí 216 Kč 
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4 KOMPARACE VÝNOSNOSTI MAJETKOVÝCH DANÍ 
VE VYBRANÝCH ZEMÍCH OECD 
Majetkové dan  tvo ily v minulosti rozhodující daňový p íjem, ovšem od počátku 
20. století jejich význam z pohledu rozpočtových p íjm  klesá. Výnosn jší daní 
je v poslední dob  daň d chodová a též daň z p idané hodnoty (Radvan 2007, s. 3). 
Výše uvedené tvrzení potvrzuje graf č. 2, který znázorňuje podíl majetkových daní 
na celkových daňových výnosech v roce 2017 v jednotlivých zemích, které jsou součástí 
OECD. Mezi zem , ve kterých tento podíl dosahuje více než 10 %, pat í na prvním míst  
USA, kde tento podíl činil 15,398 %, dále také Velká Británie (12,588 %), Kanada 
(11,9 %) a Korea (11,688 %). Česká republika se za azuje mezi zem , u kterých 
majetkové dan  tvo í pom rn  malý podíl na celkových daňových výnosech a činil 
1,355 %. Ješt  menší podíl mají ovšem zem  Slovenská republika, Litva, Rakousko 
a Estonsko. Pro rok 2017 hodnoty nebyly prozatím zjišt ny v Austrálii, Mexiku 
a Japonsku. 
 
Graf č. 2: Podíl majetkových daní na celkových daňových výnosech v roce 2017 
(zdroj: vlastní zpracování dle: OECD Tax Statistics, ©2019) 
P i porovnání zemí OECD dle podílu majetkových daní na HDP v roce 2017 
se Česká republika adí mezi ty zem , kde je rovn ž tento podíl velmi malý. Pro Českou 
republiku tento podíl činil 0,473 %. Nejmenší podíl majetkových daní na HDP 





























































































































































































Podíl majetkových daní na celkových daňových výnosech 
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Naopak nejv tšího podílu bylo dosaženo ve Francii, kde činil 4, 398 %. Mezi zem , 
jejichž podíly majetkových daní nep esáhly hranici 4 % lze dále za adit i Velkou Británii 
a USA. Hodnoty nebyly prozatím zjišt ny v Austrálii a Mexiku. 
 
Graf č. 3: Podíl majetkových daní na HDP v roce 2017 
(zdroj: vlastní zpracování dle: OECD Tax Statistics, ©2019) 
Pro bližší porovnání v rámci časového hlediska byly vybrány zem  Česká republika, 
Slovenská republika, Polsko, N mecko, Rakousko a USA. 
Jak lze vid t na grafu č. 5, podíl majetkových daní na celkových daňových výnosech 
v letech 2007-2017 byl u vybraných zemí České republiky, Slovenské republiky, Polska, 
Rakouska i N mecka pod pr m rem tohoto podílu stanoveným OECD. Pr m r OECD 
tohoto podílu se pohyboval v rozmezí od 5 % do 6 %. Nejvíce se tomuto pr m ru 
p iblížilo Polsko a N mecko. Velmi podobný pr b h podílu majetkových daní 
na celkových daňových výnosech m ly zem  Česká republika, Slovenská republika 
a Rakousko, kdy tyto zem  ve sledovaném období dosahují podobných hodnot. Pr m r 
OECD i podíly pro jednotlivé zem  m ly ve sledovaném období konstantní trend 
a nevyskytovaly se u nich žádné významné výchylky. V USA se naopak podíl 
majetkových daní na celkových daňových p íjmech pohybuje vysoko nad pr m rem 
OECD tohoto podílu. Z pohledu trendu, v letech 2007-2009 m l rostoucí tendenci, 
kdy v roce 2009 byl cca dvakrát vyšší než pr m r OECD. Od roku 2009 ovšem začal 
vykazovat klesající tendenci a to až do roku 2016. Významného rozdílu v USA bylo 



































































































































































































Graf č. 4: Podíl majetkových daní na celkových daňových výnosech 
(zdroj: vlastní zpracování dle: OECD Tax Statistics, ©2019) 
Pr b h vývoje podílu p íjm  z majetkových daní na HDP pro vybrané zem  
ve sledovaném období 2007-2017 je velmi obdobný pr b hu vývoje podílu majetkových 
daní na celkových daňových výnosech ve vybraných zemích ve sledovaném 
období 2007-2017. Pr m r OECD nevykazuje ve sledovaném období žádné významné 
odchylky a pohybuje se v rozmezí od 1,5 % do 2 %. Zem , jejichž podíly jsou 
podpr m rné, jsou Rakousko, Polsko, N mecko, Slovenská republika a Česká republika. 
Pr m ru OECD se z t chto podpr m rných zemí nejvíce p ibližuje Polsko a jeho vývoj 
je vícemén  vyrovnaný. Dále pak N mecko, u n hož vývoj podílu má mírn  rostoucí 
tendenci. Velmi podobné hodnoty podílu vykazují zem  Rakousko, Slovenská republika 
a Česká republika, z nichž nejmenší podíl majetkových daní na HDP vykazuje Slovenská 
republika a pohybuje se v rozmezí od 0,3 % do cca 0,6 %. V USA je tento podíl naopak 
vyšší než pr m r OECD, v pr b hu sledovaného období dosahují až dvojnásobných 
hodnot. Podíl majetkových daní na HDP v USA má vícemén  klesající vývoj, v roce 2017 
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Graf č. 5: Podíl majetkových daní na HDP 
(zdroj: vlastní zpracování dle: OECD Tax Statistics, ©2019) 
Graf č. 6 zobrazuje náhled na majetkové dan  v České republice dle statistiky inkasa 
daňových p íjm . Jak lze vid t na grafu, inkaso z majetkových daní v ČR má z pohledu 
k ivky spojnice trendu rostoucí charakter, což značí, že inkaso z majetkových daní 
se v posledních letech zvyšuje. Nejvyšších hodnot bylo z pohledu dosaženo v roce 2018, 
kdy inkaso činilo cca 13,4 mld. Kč a n co mén  v roce 2017, kdy činilo 12,58 mld. Kč. 
 
Graf č. 6: Majetkové dan  v ČR dle statistik ČNB 
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Dále lze pro Českou republiku posoudit i vývoj inkasa dan  z nemovitých v cí v letech 
1993-2017, jak znázorňuje graf č. 6. Tento vývoj má ve sledovaném období rostoucí 
trend, p ičemž nejvyšších hodnot bylo dosaženo v roce 2017, kdy inkaso dan  
z nemovitých v cí činilo 10758,2 mil Kč.  
 
Graf č. 7: Vývoj inkasa dan  z nemovitých v cí v ČR (v mil. Kč) 








Inkaso dan  z nemovitých v cí v ČR (v mil. Kč)
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5 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 
Problematika zdaňování majetku se zdá být více komplikovaná v Polsku. Polský daňový 
systém totiž rozd luje nemovité v ci do kategorií a zp sob zdan ní se odvíjí od druhu 
dané nemovité v ci, což je v Polsku uvád no v evidenci pozemk  a budov (jinými slovy 
v katastru nemovitostí) a dále se tato skutečnost odvíjí od zp sobu využití. V Polsku 
existují t i typy daní pro zdaňování nemovitostí – daň z nemovitostí, daň zem d lská 
a daň lesní, p ičemž z pohledu legislativy je každá upravena zvlášť. Daň z nemovitostí 
(„podatek od nieruchomości“) je tzv. základní daní a je upravena v p edpisu Ustawa 
o podatkach i opɫatach lokalnych, ze dne 12. 1. 1991, ve zn ní pozd jších p edpis  
a zahrnuje daň z pozemk , budov a staveb. Zdaňování nemovitostí v Polsku se dále týká 
daň zem d lská, která se zam uje na zem d lské pozemky a je speciáln  upravena 
v p edpisu Ustawa o podatku rolnym , ze dne 15. 11. 1984, ve zn ní pozd jších p edpis  
a také daň lesní v p edpisu Ustawa o podatku leśnym, ze dne 30. 10. 2002, ve zn ní 
pozd jších p edpis . Problematické se v Polsku tedy m že zdát určení p íslušné dan , 
která dopadá na danou nemovitost, což lze pozorovat zejména u pozemk , protože práv  
pozemky podléhají podle svých druh  jiným typ m daní – daň z nemovitostí, daň 
zem d lská a daň lesní. 
5.1 Vývoj zem d lství ve vybraných zemích 
Jelikož se Polsko považuje za zemi, kde je kladen v tší d raz na zem d lství a i lesnictví, 
existuje zde i speciální zp sob zdan ní pro zem d lské pozemky, kterých se týká daň 
zem d lská, a pro lesní pozemky, kterých se týká daň lesní.  
K dopln ní informací, týkajících zem d lství v Polsku, ale i v ČR a 28 zemích Evropské 
unie (EU), slouží graf č. 8. Znázorn n je zde procentuální podíl jednotlivých sektor  
pr myslu, zem d lství (včetn  rybolovu a lesnictví) a služeb (zahrnující služby 
ubytování, stravování, finanční a pojišťovací, realitní, informační a komunikační, 
technické, ve ejné apod.) na celkové hrubé p idané hodnot . Hrubá p idaná hodnota 
je stanovena jako rozdíl mezi celkovou produkcí (v základních cenách) a mezispot ebou 
(v kupních cenách). V souhrnu hrubá p idaná hodnota za všechna odv tví v národním 
hospodá ství a čisté dan  z produkt  tvo í hrubý domácí produkt (Metodické vysv tlivky 
| ČSÚ, 2019). 
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Zem d lství (včetn  rybolovu a lesnictví) tedy z pohledu hrubé p idané hodnoty 
v roce 2007 tvo í v Polsku vyšší podíl než v ČR či z pohledu pr m ru EU.  
 
Graf č. 8: Procentuální podíl jednotlivých sektor  pr myslu, zem d lství (včetn  rybolovu a 
lesnictví) a služeb na celkové hrubé p idané hodnot  v roce 2007 
(zdroj: vlastní zpracování dle Eurostat, 2019) 
Z časového pohledu se ovšem podíl zem d lství (včetn  rybolovu a lesnictví) snižuje. 
V Polsku v časovém horizontu 10 let je vid t snížení až o 1 procentní bod, zatímco v ČR 
a pr m ru EU se snížení pohybuje okolo 0,1 procentního bodu. Polsko tedy stále 
lze považovat za zemi, kde je na zem d lství kladen v tší d raz, ovšem z pohledu hrubé 
p idané hodnoty a porovnání mezi ČR a pr m ru EU se začínají hodnoty určující úroveň 
zem d lství (včetn  rybolovu a lesnictví) snižovat. 
 
Graf č. 9: Procentuální podíl jednotlivých sektor  pr myslu, zem d lství (včetn  rybolovu 
a lesnictví) a služeb na celkové hrubé p idané hodnot  v roce 2017 
(zdroj: vlastní zpracování dle Eurostat, 2019) 
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5.2 Porovnání výnosnosti majetkových daní 
ČR se adí dle statistik OECD mezi zem , u nichž majetkové dan  tvo í mén  než 2% 
podílu na celkových daňových p íjmech. Polsko je zemí, u nichž majetkové dan  tvo í 
cca 4 % podíl na celkových daňových p íjmech a touto hodnotou se rovn ž blíží 
k pr m ru OECD. I když jsou majetkové dan  považovány za pom rn  stabilní daňový 
p íjem, jejich podíl na celkových daňových výnosech je pom rn  malý. 
Z provedeného porovnání výnosností majetkových daní se zam ením na ČR a Polsko 
lze usoudit, že jsou majetkové dan  výnosn jší v Polsku než v ČR.  
Zajímavý pohled na vybranou majetkovou daň v České republice – daň z nemovitých 
v cí, podávají statistiky Generálního finančního editelství. V roce 2017 z pohledu druhu 
pozemk , činila daň z nemovitých v cí nejvíce z orné p dy, chmelnic, vinic, zahrad 
a ovocných sad  a dále ze zastav ných ploch a nádvo í. Naopak nejmén  tvo ila daň 
z nemovitých v cí z rybník . 
 
Graf č. 10: Daň z nemovitých v cí podle typu nemovité v ci - druh pozemku  
(zdroj: vlastní zpracování dle: Analýzy a statistiky | Dan  | Finanční správa, ©2013-2018) 
Z pohledu druhu zdanitelné stavby činila nejvíce daň z nemovitých v cí u zdanitelných 
staveb uvád ných v daňových p iznáních pod zkratkou M-O, tj. zdanitelné stavby, jejichž 















Daň z nemovitých v cí podle typu nemovité v ci - druh 
pozemku (v tis. Kč) 
A - orná p da, chmelnice, vinice,
zahrada, ovocný sad
B - trvalý travní porost
C - hospodá ský les
D - rybník
E - zastav ná plocha a nádvo í
F - stavební pozemek




Graf č. 11: Daň z nemovitých v cí podle typu nemovité v ci - druh zdanitelné stavby 
(zdroj: vlastní zpracování dle: Analýzy a statistiky | Dan  | Finanční správa, ©2013-2018) 
5.3 Porovnání dle modelových p íklad  výpočt  daňové povinnosti 
Z pohledu modelových p íklad  jsou celkové daňové povinnosti pro poplatníky rovn ž 
v Polsku vyšší než v ČR. P i porovnání celkových daňových povinností vyplývajících 
z modelových p íklad  činí celková daň z nemovitých v cí v ČR celkem 1 139 Kč. 
V Polsku by v souhrnu dan  z nemovitostí, dan  zem d lské a dan  lesní celková daňová 
povinnost z majetkových daní pro poplatníka činila v p epočtu cca 42 771 Kč. 
V porovnání t chto dvou částek docházíme ke zjišt ní, že výše daňové povinnosti 
je v Polsku velmi vysoká, což naznačovaly i dílčí výpočty. Nejv tších rozdíl  v rámci 
výpočt  modelových p íklad  bylo zaznamenáno v p ípad  zdan ní stavby – kolny 
na stroje, která by v Polsku podléhala dani z nemovitostí. Lze usoudit, že je to zp sobeno 
velmi vysokou daňovou sazbou v Polsku, která m že činit dle aktuální právní úpravy 















Daň z nemovitých v cí podle typu nemovité v ci - druh 
zdanitelné stavby (v tis. Kč)
H - budova obytného domu
I - ostatní budova tvo ící
p íslušenství k budov  obytného
domu
J - budova pro rodinnou rekreaci
včetn  budov rodinných dom
využívaných pro rodinnou rekreaci
K - budova plnící doplňkovou funkci
k budov  pro rodinnou rekreaci
L - garáž vystav ná odd len  od
budovy obytného domu
M-O - zdanitelné stavby, jejichž
p evažující část podlahové
(zastav né) plochy je užívaná k
podnikání
P - ostatní zdanitelná stavba
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je zákonem stanovená daňová sazba 2 Kč za 1 m2. Rozdíl mezi t mito daňovou sazbou 
v Polsku a ČR je zhruba 70tinásobný. Potvrzuje to i propočet výše daňové povinnosti 
v analytické části u stavby – kolna na stroje, kde je výše daňové povinnosti rovn ž 
v Polsku až 70tinásobn  vyšší než v ČR. U pozemk  bylo rovn ž zjišt no, že výše daňové 
zát že na poplatníka by byla za t chto okolností vyšší v Polsku. U v tšiny modelových 
p íklad  výpočtu daňové povinnosti vybrané majetkové dan  byla daňová povinnost vyšší 
v p ípad  polské právní úpravy, i když je nutné poznamenat, že p íklady byly mírn  
zkreslené, jelikož bylo vycházeno z právní úpravy, která stanovuje limity sazeb 
pro zdan ní daného majetku, které si mohou upravit zastupitelstva obce, tudíž je možné, 
že daňové sazby nemusejí dosahovat takto vysoko nastavených hodnot. 
Ze zjišt ných skutečností tedy vyplývá, že zem d lský podnik bude více zatížený 
vybranou majetkovou daní v Polsku, jelikož dle uvedených modelových p íklad  zde 
v p epočtu vyšla vyšší celková daňová povinnost. 
5.4 Doporučení pro ČR 
ČR pat í mezi zem  OECD, které mají nevyrovnanou strukturu vládních p íjm  
s vysokým podílem p ísp vk  na sociální zabezpečení. ČR má také oproti ostatním 
zemím OECD nižší podíl spot ebních daní (nap . ekologicky zam ené dan ). V ČR lze 
pozorovat pom rn  vysoké daňové zatížení z pohledu OECD (v ČR je relativn  vysoké 
fiskální zatížení práce). Vysoká úroveň zdan ní mezd se m že stát pro stát tíživou situací, 
vzhledem k nedávnému zrychlení r stu mezd a také vzhledem k pokračujícímu trendu 
sbližování mezd sm rem k pr m ru OECD a EU. Aby tedy byla udržena 
konkurenceschopnost v oblasti mezd, doporučuje se zvážení p esunu části financování 
sociální ochrany z mezd. Lze uvažovat o p esun k daním ze zboží a služeb nebo dokonce 
ze všech druh  p íjm , nap . majetkový p íjem nebo kapitálový p íjem, a ekologické 
dan . Nep ímé dan  se totiž jeví mén  škodliv  pro r st (OECD ECONOMIC 
SURVEYS:CZECH REPUBLIC 2018). 
Pro ČR se nabízí n kolik možností, které by napomohly r stu. Lze uvažovat 
nap . o snížení daňového zatížení osob s nízkým výd lečným p íjmem a zvýšení 
progresivity daňového systému. Dále by se m la celková daňová zát ž p esunout 
z p ímých daní na mén  narušující dan , jimiž mohou být nap . dan  týkající se životního 
prost edí nebo dan  z nemovitého majetku (Going-for-Growth-Czech-Republic-2017).  
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Záv rem by dala daň z nemovitých v cí v ČR shrnout jako daň, jejíž podíl na celkových 
daňových p íjmech je sice pom rn  malý, ale na druhou stranu se jedná o p íjem stabilní. 
Jedná se též o daň, na kterou mají velký vliv obce (nap . stanovování místních 
koeficient ) a p íjem z t chto daní je významnou součástí místních rozpočt . Tato daň 
je také specifická tím, že u ní lze t žko p edpokládat daňové úniky, jelikož nemovité v ci 
jsou snadno dohledatelné. Na druhou stranu však lze u dan  z nemovitých v cí také 
uvažovat o dvojím zdan ní, zdaňuje se totiž majetek, který byl nabyt z již zdan ných 





Tato diplomová práce se zabývala problematikou daní a to zejména dan mi majetkovými. 
Majetkové dan  jsou jedny z nejstarších typ  daní, jejich podíl v daňové struktu e 
je pom rn  malý, ovšem jejich výnos je stabilní. Diplomová práce zkoumala komparaci 
vybrané majetkové dan  v České republice a Polsku a také se zabývala porovnáním 
výnosnosti majetkových daní v rámci vybraných zemí OECD. 
Diplomová práce byla rozčlen na do 5 hlavních kapitol. V první kapitole práce byly 
stanoveny hlavní cíle práce, metody a postupy, které vedly k napln ní dílčích cíl  práce. 
Kapitola teoretická východiska práce p iblížila téma daňové problematiky. Nejprve byl 
popsán pojem dan  a její obecné definice, dále její funkce a klasifikace daní. Podrobn ji 
byla v této kapitole vnímána oblast majetkových daní, které byly blíže specifikovány 
pro vybrané zem  Českou republiku a Polsko. Bylo teoreticky zkoumáno, kam spadají 
majetkové dan  v rámci jejich daňových systém  a jaká je v t chto zemích klasifikace 
majetkových daní.  
T etí kapitola se zabývala zkoumáním vybrané majetkové dan  v ČR a Polsku. Aplikace 
výpočtu této dan  byla provedena na p íkladech dat získaných z vybraného zem d lského 
podniku, kterým bylo pro účely této práce zvoleno Zem d lské družstvo Nové M sto 
na Morav , družstvo. Tento zem d lský podnik byl p edstaven v úvodu t etí kapitoly 
a to z pohledu základních identifikačních údaj , p edm tu podnikání, organizační 
struktury a stručné historie. Dále byly vymezeny p íslušné konstrukční prvky vybrané 
majetkové dan  z pohledu české právní úpravy i polské právní úpravy. Poslední část t etí 
kapitoly se zabývala provedením komparace výpočtu vybrané majetkové dan . Výpočty 
byly provád ny na základ  dat získaných z vybraného zem d lského podniku a tyto data 
tvo ily r zné typy pozemk  a staveb, které jsou p edm tem vybrané majetkové dan . 
Výpočty byly provád ny z pohledu české i polské právní úpravy. 
Následující část práce se zabývala zkoumáním výnosnosti majetkových daní 
ve vybraných zemích OECD a následnou komparací. Bylo posuzováno, jaký je význam 
majetkových daní v daných zemích OECD. Byl zkoumán podíl majetkových daní 
na HDP a na celkových daňových p íjmech.  
V záv rečné části práce došlo ke zhodnocení výsledk  práce a zejména k podrobn jšímu 
porovnání zjišt ných skutečností. 
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